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hidráülicos snáa antigua | 
jjiayer exportación |
K s Mera i
ó'víSoíelieve para ornamenta' |
« t o s .  .Ft^a'cla^,óe djjeíos de piedra |
súUlSKo no confunda míe arti- í 
Ôn' otras Imitaciones hachas | 
ítéSi ios cuates distan mucho | 
■diíorldo.
ídô Larios, 1?, ;?
y, F
l e r  d e  v e í a i s .
d e  A n t o n i o  G a r c í a  M o r .
Se confeccionan toda dase de bandera'
tMSSsŝ Ê xssssisBemiPitisgssjtrĵ Rsaestmistmssimmwi ŝszsEi
) i i  p a r a
íffB,, F a s e o  d e  l a  F a r o l a
para buques de giterra y mercantes,
C  H  f e  i  ^  -omisión que la, noche anterior conferencia-
S . «  & a a  ; -a con laautoridad municipal.
Señor don Juan ChiU'i Acordaron los patronos acceder á  !a 
chilla Domínguez, Pre~ i o b je re jf  « k t ív a  í 1 í » 1 ^
sidenie de la Exetna. Dí- \ -*o t r a o g g |  (gotno tSnibiéii á  la del 4¿s- 
pütación provincial,  ̂capso itiedlo día los doming:os, con la
5 Muy srfior mío y dt» ‘ _  , r ..^  ¡ condiciónjrespecto á esta última, de prolon-
I e! epígrafe \  \ ’a?:^P \ el trabajo hasta los tms cuartos de día,
ye! pueblo
i vocal representante de [teí Consejo Superior de 
jete contra ,1a organización 
dirigida á
b;’y en la cual pinta lo que ha­
ll'. f p i p l í r ,  cbnstHuidApor un 
l-vlünGiQnarips  ̂públicos, yi- 
ii^ 'd e .to teases  con las fuer- 
te! país, eleva desconsidsrada- 
crea nuevos cargos, 
itálftelñnece'á^ríos?.
¡Esa, esa es la ' Obra de moRárqui-
Adelante:
TP̂ qê tP
ha creado un malestar
ersístir en 
clohés c|uo
............ .. “  «I « a  no había-tiempo sufteien-
í ehte ftifsn^o periódico, poniendo de njariifíesto ? ’*® Púf* recoger el fruto, v 
t %{ abandono en que se hallaba eí citado e s ta - j. Respecto al - aumento de un real en é! 
íbleclmiento de beneficencia, íáníQ en el orden I jornal, hubo diversidad de pareceres, oo 
raateriai como en ló que Se feíleré á la educa-¡ pudiéndose adóptar acuerdo respecto 4 ©S- 
ción de los asilados. jíeex trem o.
Decía que ningún maestro que estimara en El recpnpdm lentoj por parte de los pa?
1 í  tronos, de iá sociedad de obreros^ tüé ro-
0 i{iwíscl(5n provhiGl^ dé Máís^é, ^  ^  " I tiindflíTién.t^ í>nr flrftiéílo^ts de pago hay que agregar la faiíá de coasi- f ‘urmamenie recnazaoo p(^ aquellos, 
dersción psr/oía!, \6 qué IndéfeCtiblemente mostraron de acuerdo en aceptar uní-
dará ocasión, de continuar así este estado de 1 dicho recOnocirniénto, para el hê  
cosas, á que esta escueln se haüe en'perpetua |cho de pactar con la .?obiedad jas demás^a- 
vscancia, aunque mcraimente !o está hace ya! §?s y aséiuí'afppf medio dé un donírato 
muchas ¿ños, toda vez que á tea maestros se | el cumplimiento de Iá$ condiciones acepta- 
les^níega los medios de educación. | das,pero qué en manera alguna pueda esto
ouairo años he désempéñado  ̂ esta escuela., | influir fen Iá admisión de los obreros dué 
para !a que f«rnombrado en virtud de opo8i- | tengan por conveniente y en las demás
Cíóí?, y me he visto obiigado á ri^mnciarla por cnndiríhnp«5 v f^Tríapnrine mié trae rnndern 
ao poder cebrar puntualméníe niis' hiodestos
haberes. Y ésta es ía éterha y poco edificante | reconocimiento de la sQciedud.
historia de todos los maestros que hsn pasado I M e M n ién , em  
por dicha Casa. . Á las dos de la  tarde se celebró una retí-
Yerdad es que en estos cu. ifo afes han pa- nión en el domicilio de la Federación de 
lado por la p lpuí^ión más Presidentes que sociedades obreras E l Nuevo Faro de AU' 
•naesiros por la 'C a sa  de Mi-sericordia, p e r o l^ /^ ^ /^  '
ninguno podrá decir que ha dejado la presiden-1 m a ji j i «
lÁtófíáiCátnaras  ̂ plotden el tiempo eíijcia por la misma causa que yo dejara la e s - P r p i d i o  el o b rp o  G uHIqí, y  dirigieron 
scusiones Éizóntini. y entretanto, el (cuela. f .a palabra á lp s  allí congregados,que sunia-
roblemadeéncafecímiento de la vida val Y no será porque yo h.<?ya desatendido mis\cían ün crecido número, varios obreros de 
ustiendo en España oaracteres alarman-1 obligaciones, puesto que tú pre&entar mi renun-  ̂las sociedades huelguistas.
■ ; ! da, por falta dé pago, la Diputación provlo"  ̂ Se dió cuenta de los trabajos realizádos
nTfñriflc 8(íRti dadas á la monarauía A ^ propuesta del Visitador, don José E stra-, para recabar solidaridad de las demás sO- tóan a la moimrqmd.  ̂cledades obreras
la se le dSe eso. Suya, no más, ! la 1 e n  rí senfimiento deíni También se dió cuenta de iá resolución
la sociedad de cocheros, re- 
. que únicamente está pen .
terrible, u n j En&fecío.scj me cóniúnlcó, petó e! diiiéro noid^Adf® do lo que acuerden los individuos
b úánté la jusiñ defensa qúí N a c  COtnponen la de carreros, por tratarse 
maltradas por los 1 de mi petición r izo, además del seAor Estrada, í de gremios cuyos intereses son análogos, 
saqueadas por los-Mü-l®i diputado doíí Benito Ortega. ' J  Á esta reunión asistió como delegado del
t a o w  faltas ya da ^.ciencia para reais- * ,V  entra ^quinto ajo de ; O o b e r r^ o r . e! agente de vigilancia Señor
' t e t M y ' S d " D ? ¡ Í i f  que el r é - l ? ! ^ ; '’” " « Ú  /  E n  l u A l e a m a  
[inien esté divovei en absoluto con la pejo ya en el tintero todas las considefacio-1 A las tres y  media,llegó al Ayuntamiento. 
‘'"“Íy|qÚé'l̂ ^̂ ^̂  dados para ¡fíes y comentarios que podría aün deducir de ¡ la comisión de pationos hortelanos, siendo
dorias pí^lamenfqrias, q u eau to ri-f 'iq jí” y expongo úutcameníé el hec’'o , que es 1 inmediatamente recibida por el señor A k 
sn derrocHes, quqí^rueben presupuestos! por sí sólo bien elocuente y expresivo, pnrsj bert. ■
ÉiÍ09í hvl ĵ|>'TO^s y más el rencor del usted, señor Presidente, lo juzgue según | Dieron cuenta á éste  de los acuerdos 
íiiebMMlspólitíéastros del turno. IV* rfeto  criterio, y deseándole mucho scierto ; gjjQp^g ĵjQg gj| jg pQj. glj^g celebra-
" nbién se. habla á don A l- '- A u  nuevo cargo, le saluda respetuosameme 3 ^
shtoV ' i su aííiHO. servidor que le estrecha la nnmo, | Cgá^úo cónférenciaban con el aicaldé,
« t í f ic o  obonerse á que! Nicolás Leal y Olivares, fuegáron ios obrerós horíeianos, siendo
o ^ íe s tá n  redactados y! ¡también recibidos.
^  U eU bsW n d to t i e n ^ ^  \ %  i  f  I f  t f ñ  ñ H F P F H  'A autoridad municipal las bases propuos- 
ide codicias d é la  b u r o c r a - l& l  ^ ^ | | | | | ^ | | |  rías por los obreros.,
que suprimir plazas I ^  I La discusión ^  hizo muy larga, basán-
feUn y'ptras superf'uas que] e n e o n f r ^ r  s o l ^ e t ó n  |d q se  sobre la condición del reconocimiento
objeto que el de r e -1 La cuestión obrera, de índole bastante^dé la sociedad.
« ’ñaéidní á los servido- ' complicada, aunque en  un princ.pio parecía | Los patronos manifestaron que no acep- 
y^m igos políticos- Porque I f/icil de solucionar, ha tomado unos derrO- f taban, de ningún modo, el reconocimiento 
e de todo es que los que votan 1 leros en extremo graves y que pueden pro* | apetecido p o r  los obreros y  éstos se ^ o s -  
' coijtra las clases contribuyen-1 porcionar un conflicto para la póblaclón. I traron decididos á no transigir, no faltan- 
^aUiUuy lejos de representar á esas? La intransigencia de ambas partes eq  lo ido quien expusiera qué se hallaban dispues- 
IflUiQS, puesto que las mayorías I que respecta á la solución de ja huelga de | tos á retirar tpdas lii s. dqmás condiciones, 
r 6síán compuestas de un I hortelanos, hace que ésta  se  haga demasia- í son tal de qué Ies fuera recoriocida la so-
de funcionarlos que, I do larga y cada vez rnás diHcil de resolver. I cíedád por los paírpilq^
ofunéiTóu^íOOjicepto, cobran hab eres! Las riegociácíohés entábládas ayer no^ N o  Jia^y s o l i ic ié s t
el Estado, un cufrepta por ciento de pa- \ dieron resultado alguno satisfactorio; antes t conferencia duró hásta las siete de la 
^®ŵ iO*!úahrudd(js.-y pasantes de los pró- ¡ cor el contrario, hicieron p a c e rb a r  m fs  lo | 1 tarde y después dé discutir él asunto de 
bj quedando sólo un diéi:l ánimos, i levando la cuestión a un terreno j ^ jj ĵ Q(jQg  ̂ pudo llegar á un acuerdo
la autoridad municipal.
Por unanimidad se acordó 
la huelga con las mismas con 
tienen planteadas.
Seguidamente se li^vantó la sesión^ re­
dactándose. una comunicación dirigida al 
•alcaide, en ' I'a que se  le daba cuenta d’e la 
í'esqlucjóh adoptada.
El.co.ifiicto, pues, sigue .en,pie y su so­
lución se va.-hacfendo cada vez más difíel), 
debido á íutransigenejas que complican el 
asunto, hadféndolo más largo de lo que de­
biera se r.'s i s.e contará eon biienos deseos 




rerdádero fermento- de rencores entre las ha parecido,
tes
para, repartir entre los represen- 
S d á f^  á menos directos de poderosas
financieras, y los hombres de 
realmente independientes, que es 
.y - no lleguen ni al cuatro por ciento. 
i ‘en estas condiciones se tiene la inopor­
tunidad de solicitar dietas para los senado- 
f®sydipütado8l> .
Sueno es que los propios monárquicos se
Y llegamos, por fin.; l  ía primera sí slóivde la 
Asambleí, Provincial conitliuida.
Ocópa !a presidfíncia e! Gobernador civil,se- 
Sanmartín, teniendo á su derecha áí ñus- 
yo pfesidente d« la Diputáció», señor Chinchi* 
lia Domh»gu<sg.
También tomar, asiento á la mesa íosseóre- 
taríos'sf ñofesEiíccbar Acogía y  Lomas Jimé­
nez.
Z/08 q u e  a s is te n
: Éa los epcdáos aparecen los diputados Seño­
res Gatférrez BitenOj Medina Mitíán, Nuñez de 
C astro ,. Marlín Véíandia, Estrada Estrada, 
García Checa, Caffarena Lombardo, Pérez de 
ip Cruz, Calafai Jiménez, Timonet Ben&vJdes, 
O r t^ a  Muñoz, Cintera F ére^ Pilan­
ca, Gómez Olalla, Gisbeit Santai^ cria Moral 
Jiménez, Pérez de Quzmán. León v Serralvo, 
Eloy Giarcía, Rfljni’‘ez Or»n«?i8 Ro*» ''n Gon­
zález, Gríiz Quiñones, Navarro Díaz y Apari­
cio Vázquez.
A c ta
El gecretariode la Corporación, señor Gue- 
rr.»ro, da iecíura el acía de la Eeslóh giiterlor, 
que fué aprobada.
I l a b l a  e l  €rO bernaétór
Él señor Sanmartín, en ¡a forma de rúbrica, 
declara abierto el período semestral.
Dirige un ssíüílo á todos {os diputados, ofre- 
cíende Su cct>oe-óréo pifra el m-“jor'de3eií;pelio de 
la misión que lea m li  corúlada.
É íl seM oT € y h ÍM e h illa
ám-j ¡u«r.íí;'P ‘̂í®8 <1̂ 6 cometieron todo género | 
de atropellos, _ I
J*lo se hq producido una eaihpans F9H snel-f 
tos de periódicos y Íelégraniíag, más 6 rSéñOs ? 
hinchados, no; todo lo que se ha hecho, es I 
producto de la realidad^ |
Termina solicitando que se declare la nulidad 
del acta, para que resplandezca la ju¡?íkia. ■ 
Esta c.asa no es solamente el templo de la 
política, también ae hace justicia.
El señor Rsíiitrez Orellana rectifica, sgrade- 
clendo ías frases lautíáiorlas qus ¡e' de'dlcára el 
diputado conservador. ’
Siente no poder entrar en el detalle de Is 
eiscdófi,
Rectifica breverUeiiíe el señor Martin Ve- 
landia, afirmando que un mes antes de la elec­
ción, ya había tomado cuerpo en la ciudad de 
Antequera, la especie de que aquélla no ten- 
diia el debido carácter legal, y que se torcería 
!a voluntad del pueblo.
Mientras no se úVxa que esos documentos 
no responden á la verdad, hay que doblegar 
la cabeza ante los informes 6 tifchar de false­
dad las acias notarialesj 
■ Habéis rtrado de merniaf lii atítofidad de las 
notario», y si na vamos á tener fe eñ sUs ma­
nifestaciones, ¿sn qué vamos á tener fe?
Aquí no se hg podido demostrar la falsedad 
de esds ddcaifisfitos notariales, y basándonos 
en ellos, debemos dicídí sentenda, declarando 
la nulidad del acta.
El señor Ortega Muñoz solicitá la palabra 
para híia cuesitón reglamentaria qtre podría 
plantearse, cual es, Iá de !a prórroga da ía se- 
¿ión;
El presidente dice que cinco minutos antéS 
de llegada la hora reglamentaría, pueda lla­
marle la aíetidón el señor Ortega sobre este | 
extremo; deján'lólo el diptiíado rspublicano á ¡ 
la memoria de la presidencia,para no íntefrum- i 
ph él al orador que se halle en el uso de
P a l m a s  f  p i w s
Como las malas noticias, da íí.:, k!; manera 
coffen CC-* velocidad de ochcria á sa 
las inmejorabstoC.
' Y fué que un amí^o coriíurbar .>'.3 úhuaí.'S 
mejor forjados para !a buena ? üm.!.'.ívesslu-
ra, tuvo la ocurresete uoj mañiUia ó'"' á
)g guHmía oúoüca la siguiente nueva;
El 25, fiesfu y toroii exc^lesiíss de.renom­
brada ganadería; ¡íorosl
Y los que escuchaban boquÍEbleríos quiskroB 
saber más.
¿Más? ■ : ^
Pues do3 nombres de dos señar , s que fígU" 
ran en el mondón tan crecido, per d, :grñdc,de 
las nulidades íaurónígca?; Gallito y Guana.
Una combina ó?, gala y c udcr-ircoones, 
bandas y demás zarandajas pfoplcs e ícj.n días 
grandes en que se van á lerratir 
que ocupan cargos de t r̂ibira.
El primero de los dos eî psíla'?- 
zambullidas de coronida qu3 íe e 
tanto; pero US un torero enorme.
Ei otro ya sab- u?:te£tés cómo c 'duve por 
esas plazas él cñ- u-fimo y cómo /';<?/« é^te; 
en Bhriot de m-on-;rías y cosas-, ñC'’..
Pero todo era n.í sueño.
Un buen sueño, ¡señores, efectivaniñrííe, pe­
ro sueño al fin.
Y feesmbio de e.’;á ü.fsién deshedi» ,ur algue*
cíHllo'qiíé mé con m  apreofo, me zum«
vó ayef al óído qiíB frj m ifís
ûb'ás no quleî e?} oí" 3 acosa, 5̂,̂ ® La pies y 
paterito, Torqüíío > Susn.bfP PuW.:'̂




Un mancjíío debí mfs pefíumHaí> cítese 
expímde por esos cireos de Dios y de empr^” ■ 
varios exigentes.
Eí cambio es... de frente, nó me lo negarán 
ustedaa.;
, . . Pero en fin, renigeérnonos, que dítísi mejores .
•a P̂ ’ l vendránry ya qusí venius fes carte?a.í de !año=
r«»í í * „|viHada en eHitío q'Je debieran ocu-u;r loa que
El señor Calafat, interviene en el debate, Y bromiaía compiiáo en urna o de mejor ha- 
estima que precisa desechar la pasión política, ^
 ̂y a}ust̂ :.r U conducta que. debe scfuirfe á sq«s-| s S »  ‘ ■
lío que nos dicte !a razón. I Y gracias á Dloá, que debemos iscir en to-
TM di O r e Ü Í  cifrar.,tandas de ta vida, j  , sea 6 no
ci.ón política á que egtiiviese sfiliado,.
I Tr&ta ds las fundcnes de lo-s notarios, y di- 
|Ge que precisa ajustarse A la reuHdod de los he-
azarosa
El huevó presífents de la Diputación,qorres 
poiide a! .saludo de la primera auíoridad civil o.^ellana.
de la provincia, agradeciendo
le ofrece al organismo provincial 
Añade que tanto él,como cuantos integran ía 
asamblea provincial, estarán siempre díspuesr 
tos á la defensa de los intereses de *a provin­
cia.
V 0  e l '€ to b e p m a d o r
Terminado el breve discurso dsl señor Ghln-
chilla, abandona el salón él señor Sanmartín, 
Ambas partes litigantes discutieron ante | ®compiiñado del presidenís y de varios diputa
dos.
v.scabroso del que si no se apartad haciendo a
ambas partes litigantes slgñhasconcesio-s^^óem ás, la condición establecida por los 
mes, será diíicil hallar solución ai con- 5 ĝ j,gj,Qg j.ggpgj.|.Q gj gg¡.ggg|Q ¿qj jornal no 
flicto; s se resolvió tampoco, por no estar aún de
jEoé p a n a d e r o s  I acuerdo sobre este punto, todos los patro-
I A las nueve déla máñana, celebró una Icos.
reiínión en el local de la Federación El\ El señor Albert dió por terminada la en- 
I Nuevo Faro de Aíxdalticia, la sociedad de | itevista después de
«íuuuiiau
platas al pueblo.
las siete de la tarde,
, , -  -r-’' - - - 1 obreros Dátiaderos - quedando los patronos en volver hoy antes
así córitrá el régimen, sacando la palabra, oarar U e  las once de la mañana, para llevar la
«laz sus trapos sucios. ! hiendo imoresiones; sobre el estado actual ¡contestación sobre el auitiento del jornal.
V decimos que es bueno,; porque ello ■ I Con objeto dé discutir este extremo, se
i,(:fJ® SQiiél sé tambalea; porque ello es  ̂ a jaunos expusieron su opinión de acce- ¡ reunirán esta mañana, los patronos hortela- 
ramainduhtable de sanciones históricas Lgr A loqué ^verles indicara el alcalde, ré-i nos. . ,
! k ^ n te  B\ apiñamiento de la huelga, hasta! .La comimón de obreros quedó en tratar 
lau e  se termWn las negociaciones entabla-¡ el asunto del reconocimiento de In socie- 
« « ® I ds?Lra  sdudonar la de hortelanos. ¡ dad, en una reunión que al efecto celebrará
í l b Í Í C E I I 8  <^H?dLc*se notar algunas opiniones en .é l gremio, enviando la contestación á la
« prp y en contra de dicha proposición, pre-( Alcaldía.
jcJgzaúoS republicanos radicales de (váléciéndo el criterio de ir definitivamente | I , ú8 p a tr o n o s  p a n a d e r o s  
ticijfgj g telegrama de feiiei- ¡ i  ja huelga, una veiz que terminé el plazo | gq reunión celebrada por los patronos
'«oportinrS"^  ̂- V  J  panaderos, han resuelto suspender desde 
'liputaío a presentada por el ilustre ge acordo oficiándose mmediatamen- ¡ mañana sábado la elaboración del pan de
■’í'íyecto de lev dp 1*̂ Buíce.eaa, &< | sentido, al Gobernador civil. | syjQ haciendo únicamente panes y medios
«“ a X a „ K L m  ' / « r r ;  * En su consecuencia, esta noche dejarán ^ io s  ilamadosde familia.
P waran ana beref Jos ^tireros panaderos; : - S o lid m - id o a
lalÛ hpte'agraina ios señares García! E l  g o b e m a d o v y  e l  nlGnld&. ¡ Los carreros, estivadores, gente delFiritn
Cíndpla n ’ °̂*«0a8VilIa, Pardo 
Tamífá?- Prieto. González y Zoí'nUí
e rn r  í «fe ,  |
Escobar s L í í S n  d̂ ’ x I A las doĉ * vis íó el alcalde al séñór San- agua y obras que forman la sociedad Hér-
_ modevUa, ardo. Jiménez, |  eoríferénciando ambas autoridades, j cuIeSj han resuelto que sí el lunes próxi-
réspec’to á la áctittid da los panaderos y á mó no se ha solucionado la huelga que sos- 
ai ssfln. r  - —  -  , la Sctual situec ór  ̂ ^   ̂ ¡ tienen los hortelanos y otros gremi^,  ̂han
®ner de los Rio»: en nombre dei« El señor Albert estudió con el Goberna- de hacer causa común con los huelguistas 
'‘OLentro. Irjrhr los medios á que se pudiera recurrir en | en prueba de salidaridad.
T odo  lo  m is m o
i f o p r e s i d e n t e  dei Gen , - , -x
foaigS Palo, felicitó ayer por telégra- rí  a t l sit a i n
jj * reí caso de que se llegue á efectuarse el pa
S  ®*Po«6r̂  .a! público el censo del \ ló , por parte de los panaderos
tal d- la Ctípl
’in pfíníere» díss de Juntos
organiza-« 
ála Secretaría del Circulo? 
laiW  te p 05 ¡
<aj,lT10''al doftip í q  ̂  ̂arse í
He|
.‘̂«1 actúa)
local, donde habrá «
f̂ê Uta-Jístae réspecílvas
I Conforme manifestaron al alcalde los 
E o s  p a tr o n o s  | obreros hortelanos, inmediatamente que
Durante la mañana celebraron también I llegaron al local de su sociedad, celebraron 
una reunión-los patronos nortelanos. ¡sesión.
P  Hó o 1 pila rritprio dé hacer al-1 Presidió Pedro Martínez, é hicieron uso 
r C e  1 n  á Iá mayoría Jde ja palabra varios trabajadores,
l e  las bases prê Êentadas por los obreros, ! El presidente dió cuenta del resultado de 
 ̂en el sentido que le indicó al alcalde la lia conferencia celebrada en él despacho de
E l p é r io
La presidencia abre discusión acerca .dal riú- 
mero de sesiones que se ha de componer él pe­
riodo semáslre).
Él señor .Ortiga Muñoz propone quñ 'se fije 
el número de ocho, sin perjuicio de ampligrio 
8i las circunstancias lo exigiesgfi.
É! señor Escobar interesa qás séaa cirfco, 
prorrogándolo Si fuera necesario.
El señor Martín Vslíindta dice que no existe 
diferencia éntre ambas proposiciones, puesto, 
que en las dós se éxprssa que debe ampliarse 
eí número de sesiones hasta cuantas sea preci­
so, caso de exiglri® la discusión de les asuntos 
que ha» de ser objeto de debate.
Se acuerda que sean cinco, con-la amplia­
ción necesaria 4
' E a s  a c ta s  d e  A n ie q u e r a  ■
Se pone á discusión la nulldád dí>l acta dei 
diputado electo por el distrito de Aníéque? a- 
Aiora, don juán Ramírez de Oreliatia, decora­
da grave por la Diputación interina, dándose 
lecíÚra ai dictámen emitido sobre la mism^.
Él señor Ramírez de Orellana máníflesta que 
el estado de su garganta lé impide tratar uno 
por uno todo» los puntos que se han discutido.
Dice que sus primeras palabras han de ser 
pafa saludar á la Corporación, saludo que níuy 
pronto ha de converílrse en despedida, pues 
está condenado é no pertenecer á ella.
-Alude á los discursos pronunciados por los 
señores que intervinieron en el debate prorno- 
vidó anteriormente sobre sü acía.
Hace historia de lo ocurrido en Aritequera á 
la.muerie del señor Romero Robledo, que era 
antes que nada antequersno, como dijo el se  ̂
ñor Pérez de la Cruz, al defender el dictámen.
Pasa á ocuparse de la lucha electoral, dicien­
do’ que en ú s  colegias ppr é! visitados se 
guardó el más parfecío órden.
Se ha formado un cúniuio de protestas y de 
actas ñbtariále», que há embrollado el asunto 
de un modo extraordinario.
El señor Martín Velandla, comienza dedican­
do lisonjeras frases á la personalidad del señor 
Ramírez Orellant, pero la política—dice -no 
tieee entrañas.
Es muy doloroso el cumplimento del deber, 
mas obrando en justicia y dejando á un lado 
todos los afectos y simpatías que nos merece 
el señCi.=' Ramifez de Oreliana, nos vemos pre- 
cisadoe á soíjciíar de la Diputación la nulidad de 
suncta.f ,.i'; ■■
#;Hace la defensa del dictámen, afirmando que 
existen pruebas irrecusables para demostrar la 
nulidad del acta que se discute.
En Anteqüera 8S coartó la libertad del cuer­
po electoral. 3
La. prueba docUínentai nos acredita ía exis­
tencia de estos hechos, no habiéndose presen­
tado riiaguna'frente á las aducidas per ios dfi' | 
posiÍHrios de la fe pública. \
Anima quelos liberales no C”:.'’ab>in con \h i 
voluntad del pueblo de Aníequera, y sóio te -! 




I La presidonda intíTrumpe al orador, dlcíeu _ 
do que estando pr,fa ter/niríar Igs horas regla- 1 
mentarlas, debe acordarse la prórroga de la | 
sesión. I
El señar Ortega Muñoz propone que la pró-1 
Irfoga sea ds: do/horas. ' i
I E! señor Calafdt entiende que debe prorro-| 
gnrse por el tiempo Recegarlo á que ss discuti | 
í y resuelva fe nulidad dd acta del señor Raml-I 
auíofidad civn ^gj l̂eO.’-ellrna.̂ ,  ̂ I
el concurso que El señor Oriegs irfefsíe* en qus 
sea dé des horas, explicando laá 
que se funda psra hacerlo ssf, ,
Somatído el asunto á votación, se acuerda 
conforme á lo propuesto por el señor Caíafaí, 
con el veto en contra de los repubncanos.
El señor Gáíafat coniUiús su diacurgo;.censu­
ra d«ramentp ja  poiíiica reacctpnafia de los 
cphsarvadóres y refuta Ips argumeiitos; a'dñcl' 
dos para sostener fe núlidad dé lá elección, t fir- 
filando que ni iícíía ni legslmeníé puede resol­
verse en este sentido..;
Presenta ía tobdidad da loa sufragios que 
obtuvieron los candi fetos, y el resúmen gene­
ral de los voíó.s qüe se fes computaron.
; Con documefitoa á ía vista hace la segrega­
ción, la ,resta de los votos ce las sefecionei? pro-
, Agüe purgníivu nníurEÍ, b|3;i 
los escómsgos’más ddicadoa. j'., .
De vente pu iodas’jas fernBCi.as je
Es un purgante fnofensivó qua no tfens rlvaL
ñ í .  M O N : Í D  4 ' . ,
. En cafe de Garreferífes nímiero 98 t.®:. de 
un mobiliario de cuss completo,■■'Funde versé 
todos los días de 2 á 4 ¿fe f a lar de; bseto el 30 
,deí coniefíte pies.
e i f i r i i '  f
testadas, resultando de todo,s modos tnayoríaf̂ ?̂  faa¡iñaí de í s ví timas quie o; •> íoc-' c qü:?- - nrJ3.QlÉ’'>nA »n AÍ n11i:-í̂  n eí(A. 1'cm̂UiQapara los candidatoa lib.erales.
■ Las coaccibheg y gtrópellos de que ss hibja. 
sé  cometieron en un punto dístérminatío del día- 
tfiío, y esto no podría iníiulr ni de cerca ni Se 
lejos en la varisción del resultado da la elec­
ción. ' ■ ■:■ :-'i ■'
Las actas notafiales no pueden tener más 
validez y eficacia que Iss de una prueba testi- 
cal.
Con todo ese hacinamiento ds documentos, 
«o puede decirse en justicia que no ion váli­
das fes aptas de escrutinio,
Termina afirmando que las aqtss de Ante­
quera no pueden anulariié.
El sfeflor Martín Veiaiidia principia su rectl- 
ficación, diciendo que el señor Cafefat hq dis­
currido largamente en este asnnío tan discutido 
de fes elecciones de Aníequerq.
Se extraña de que el diputado, liberal seo- 
tenga que á ias actai notariales debe darse el 
valor de simples acít h de presencia.
Califica de galanas las cuentas 
por el señor Calafat, y concluye 
las e1eccfen.es de Aníaquera nq han tenido le- 
galídád alguna y por lo tanto deben ser ánitla
Rectliica el señor Calafat, y rechaza
Iniciada por ios republicaaos de Vé ez-í 
una gusbripciór, con el fin ue aíende a ¿ocoSo
pcaaionó en ei pu&bio d,e Lfiu'b'as d .; . iceitnnô  íí! ’ 
 ̂Jüví ntud R'epub.ícana-de Málaga, ciíü i'ieisdo con"
’ el e«ipíritü de '-olid jri'dad éri que s.e utópiraii stié . 
ideales, invite á cuarií= s. se ,co ;!?T¿ór; n ainaíiies 
de las ideas dé'■libertad y justicia y pi ...icífehiieníe. 
íHos elementos 6b/ -TOs'y rebuhiicanoií, pqra que'. 
cooperen é engrosar las guiñas recaud das ña.áía 
hoy con e-indicado objeto.
Por ¡o que á ios elementos obreror, e refíére- 
no dudamos obtendremos el resv tsdo más satis* 
fácíqrío, ya qué nO olvida, án que c on ccas’ón de
lá huelga dp íhinéí os de Bübco'y pai'u cuantos ac­
tos en que las ágn>páciOnés trabajad.:- es de-idh
versas partos de Ebpfi.ña han iuchado por couquis- 
tr-r reivindicaciones r-.uy íegítlmss y siem­
pre re.?pondi,ó Gañidas de Aceituno contribuven- 
do cóñ sus cuo as, "
For lo que hace los republicanos hemos
que 
¡eb!o
ion, son el resalíád»;
tener en cuenta ÍO:-; tríte-s 3uccso.i dasárroife' 
dos en dicho pu l  .t Ipfo iTtoÚyan e&fe sasenp
de
e la lucha elecb-ral líiámE
en que los. ve, inos de ios diet.-líos dé Vélez y 'fo- 
'■rox han legrado quebrantar el Inf ujo niomi del
ios sC’cebébrj exa-cerbando 
d jcáióyfe de lpo
. . 'PPdtica r,prC¿:n;{:andosen
u Vituperable p oceuer po- «1 ^'eíaslo aleáltíé de 
'anííias de Aceituno.
r Juventud Republicana confiada rn fá justi- 
elcá- i petición que dirige al PUéblo efe Málaga,
Hficativo de galanas que ha ^aplicado á sus 
cíienías él señor Martin Vdandia.
Pregunta que dónde están las protestas por 
los atropellos de Fuente Piedra y Huminaderci 
de que de pasada hablara ei señor Mat tín Ve- 
landia.
Concluya eoHcltísrdo qas s¿‘ .'gameta á vetu; 
dóa !a validez ó nuli-ááá d<.4 acta del señor Ra­
mírez de Orellana.
d e c la ra  n u la
Expiieada la votación en el sentido de que 
digan No los señores que voten por la validez, 
y 5/' lqs que pidan la nulidad, da comienzo 
aquéilá,resultando quince sufragios á favor de 
la nulidad y seis por ía validez.
Por lo tentó, queda declarada nula el acta 
del diputado efecto por e! distrito de Anteque- 
ra-A!ora, don Juan Manuel Ramírez de Ore- 
lianai
F i n a l
A las seis y media se levantó la sesión; has­
ta hoy á las tres.
cue ta como fceguro el éxito de estn 
por éllo anticipa á tpdoa el tefitimonio 
nacimiento.—¿ á  Juniu Úirectfya.
La suscripción de referenda quo 
f:n éi locíd de fe Juveniud, Pozos Du!-' 
oe las 10 c'e fe mans T.) é l-í ia1 Ir ra 
ftdmiríéndoaé-aonetívuL doedu 5 o * í ;




-s, 25 des- 
■ ¡anoebé,
<S e.n htü-
Con el tnl.smo objeto, ha quedado r.F̂ icsría, otea 
í'Uscripcíón en el Círcuip Republi o Rad'c'ql 
Insrructiyo Obrero de < i barriada de- ? íí?o. caHe 
de Almería, número 67, donde se recib<?áií di ría- 




S s l j F SSI
Adminisíracidnjde Loterías
Ss ha dispuesto que ?e haga constar en la , 
hoja de servicios dél comandánía de! rg,?Jni]ea- 
to de Borbon don José Fernández f e Tero M 
M cotnojsfede instruedóa: 
Í3 reciuta 'vbltt. íanñ pm:a"de los individuos de 
Meliífe.
—El píóx'ir.c- me.- 
Granada 5in ceneur.-! 
ía S':.ci*-dad Sf-ort-i 
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Se reparíis'fin 12 üX) pessías <¿n oícrniou. Zn 
la prueba de honor disputarátfee Ib  copas Pd
V\
I
]Pdgiuftt seg u n d a V iern es 19  d e  m a y ó  de  1911
CALENDARIO Y CULTOS
MAYO
Luna menguante el 21 á las 9'23 mañana 
Sol sale 5,24 pénese 7‘6
19
Semana 21.-VIERNES 
Santón de h o y ,S a n  Pedro Celestino. 
Santas de mañana,—San Bernardino. 
IJubileo para hoy





síe corcho cápsulas para botellas de todos colc 
liorea y tamaños, plesscfea» de corchos para los 
y salas de baños de 
süiuoir
JALLK DS MARTÍNEZ DE AGUiLApr 
(tmtéa Mas?«ttég) TeléíOho n.° 311
IZUFRE - S U fM D A im aoen es de  JDrogasa l  p o r  m ayor deLeandro IWartineziS t r a c I im i ,  7 1/  9»— M á la g a ,
G ran  su r tid o  en  sosa  cáu stieaf silieatOf colojoniay eo lores p a r a  pintm*aSf aeoites, harniees, secan tes y  en  g en era l todos cu a n to s  a r tíc u lo s  co m p ren d e  e l r  drogas
COBRE
rey, de los infantes y de la Real Maestranza 
de Granada.
—Ayer efectuó ejercicios de tiro en el cerro 
de San Antonio, el regimiento de Infantería de 
Extremadura.
—Existiendo dos vacantes en el Estado Ma­
yor Central, que deben ser cubiertas por un 
capitán de Artillería y otro de Ingenieros, se 
ha dispuesto que los del referido empleo y 
Cuerpos que deseen ocuparlas, promuevan sus 
ínstancfas en el plazo de veinte días, acompa­
ñando á las mismas copia de las hojas de ser­
vicios y de hechos.
—En la Secretarla del Gobierno Militar de­
ben presentarse,para asuntos que les Interesan, 
el cabo de Artillería licenciado José Ruiz Mo­
ra! y el soldado licenciado Francisco Postigo 
González.
—Se conceden cruces blancas de las clases 
correspondientes, al farmacéutico mayor den 
"Angel Vega, al farmacéutico primero don To­
más VidaL al capitán de Estado Mayor don Jo­
sé García de la Concha y al primer teniente de 
Ingenieros don Florentino Canales,
—Ayer tarde practicaron ejer--»cíos de orden 
cerrado y abierto en el del Guadalmedi-
na, varias compañí»^ qe los regimiento de Ex­
tremadura y Burbón.
—Est^ én estudio, y es fácil que pronto se 
resuelva favorablemente, el traslado á Meliüa 
de las oficinas y almacenes de los batf.llones 
de Cataluña, Tarifa y Ciudad-Rodrigo, que en 
la actualidad se hallan en Jerez, Los Barrios 
y  San Roque, respectivamente.
—Se destina á la milicia voluntaria de Ceu­
ta,al teniente coronel de Infantería don Teodo­
ro Camino, y á la fiscalía del Consejo al co­
mandante de Infantería don José Montou.
—Han solicitado voluntariamente'su retiro, 
ios oficiales terceros del cuerpo auxiliar de 
Oficinas militares, don José Gálvez y don Gre­
gorio Sánchez Marcos.
D esde C asares
El día 14 33 celebró una grandiosa manifes­
tación para pedir al señor alcalde la suspen­
sión del acuerdo de la Junta de Asociados en 
el que se nombra médico titular á don Manuel 
%pejo y se deja cesante á don José Sánchez 
'jarcia, quien por sus buenos servidos goza 
la confianza y simpatías de este pueblo.
Mucho antes de la hora annnciada, numero- 
5?08 vecinos con sus hijos y esposas se encon­
traban en eí Llano, donde había de organizarse 
?a manifestación. A la§ cuatro ya se encontra­
ba reunido casi todo el pueblo y empezó el ac- 
w , presidie.íiúo la comisión organizadora. Hi- 
tíeron uso de la palabra nuestro correligionario 
señor Guerrero Pérez, el médico don José 
óánchez y el abogado don Ignacio Pérez y to­
nos con mucha elocuencia expusieron la finali- 
«ad del acto. En seguida pusiéronse en marcha 
ros manifestantes, recorriedo la calle de la 
Fuente, Plaza de la Constitución y -la Carrera, 
hasta el Ayuntamiento. La comisión subió á la 
alcaldía y expuso á don José Molina los deseos 
se  estos vecinos y el alcalde, desde un balcón, 
«ijo que esos mismos deseos que le manifiestan 
eran los suyos y que coadyuvarla á que todos 
quedásemos satisfechos.
El señor Pérez, de la comisión, rogó á los 
manifestantes que se disolvieron con orden, lo 
que efectuaron, sin que se registrara el más 
mínimo incidente.
Es la primera vez que este pueblo ha de­
mostrado sus deseos y lo ha hecho con tal en­
tusiasmo y cordura que los que creían pasaría 
sigo extraordinario se habrán convencido de 
10 injustificado de su pesimismo.
La comisión organizadora debe estar satis­
fecha de su gestión y el pueblo habrá compran- 
aido cómo se impone su soberana voluntad, lo 
que le servirá de ejemplo para que en lo suce­
sivo no lo traten como á un menor de edad.
Corresponsal
laiiini Di cono
Tribunales de exámenes en Junio 
Ingreso, Caligrafía, Mecanografía, Economía 
|)oIííica y Elementos de Derecho administrati­
vo, Legislación mercantil.—Días 1 y 5 á las 
ocho.—Señoras Mérida, Bruna y Grund.
Gramática de la Lengua castellana, Lengua 
francesa, Geografía general, Elementos de Fí- 
??ica, Química é Historia Natural, aplicados al 
Comercio, Geografía económico industrial de 
'Europa y Universal, Historia del Comercio y 
rimpHadón de Geografía, Reconocimiento de 
?;-roduct03 comerciales. Días 2 y 6 á las nueve, 
r-*Señores Barés, Rivera y Grund.
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geo- 
Lsetría, Historia de España, Historia Universal, 
Elementos de Aritmética, Algebra y Cálculo 
í'íercantil, Teneduría de libros y Prácticas mer­
cantiles, Tecnología iadustrial ó Estudio de 
las principales industrias nacionales, Contabi­
lidad de Empresas y Administración pública. 
Algebra y Cálculo mercantil superior. Días 1 
S’ 5 á las once.—Señores Aibert, Cañizares y 
Oppelt.
Inglés, Italiano, Derecho mercantil Interna­
cional y Elementos de Hacienda pública, L ^ is  
íación de Aduanas y conocimiento de los Tira­
jados de Comercio vigentes.—Días 3 y 7 á  




Procedimientos y medicamentos modernísimos 
l̂ ara
HERMOSEAR Á LA MUJER 
todo defecto j l í a i s j t  j l^ a f lk n ra
Pedir catálogo s y detalles á 
M m e. Her. d e  L avergn e  
Rambla de Cataluña, 84.—BARCELONA
C onsulfop / 0  y  d ín ic a  e sp ec ia !
el tratamiento de la SÍFILIS  por el **606„
D l p e c t o p  E .  P a r p a  P e l a e z
Consulta de 11 á l . —José Denis número P, antes Cañuelo de San Bernardo.
iw res C o m  Im lM c iis  le P il is
Serviclo'al Brasil-Pleta, coa aaiiia tijaa cada M dlaa para Saotoa,
S a lid a s  de MMaiga
El día 11 de Mayo el vapor VALB ANERA, El día ^  de Junio el vapor BARCELONA.
El oía 4 de Junio el vapor CADIZ. El día 22 de Julio el vapor VALBANERA.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, daiedfM”
8 Mayo.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana y Santiago de Cuba.
23 » —Puerto Rico, Habana y Cienfuegop»
9 Junio. -  Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuegos.
/ dmiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagú*, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Baríes y N pe, con tresbordo en la 
Hafians y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cube.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con e»paciosBs eámaras de_ 1.* y 2.* 
c âse instaladas sobre cubierta. Camorotss de lujo y de preferencia. El pacaje de 3.“ se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marceni.






La Sociedad de Agricultores La Vegeta- 
Otón, en sesión últimamente celebrada, votó la 
cantidad de diez pesetas con destino á los to­
neleros huelguistas que le t  abajaban al patro­
no señor Franquelo.
El Fígaro, Sociedad de barberos, celebró 
el miércoles su acostumbrada reunión, estando 
en extremo concurridísima de afiliados.
Se ha presentado en este Gobierno civil, pa­
ra su aprobación, el reglamento de la Sociedad 
de Agricultores de Pcñarrubla, La Moral.
JwAN Lorenzo
Audiencia
Multa.—Por la Jefatura de Obras p ille a s  
le ha sido Impuesta á la Compañía de Ferro­
carriles Andaluces una multa de 250 peáetas, 
por retraso del tren expreso núrnero 84, el día 
21 de Diciembre de 1909.
Llamamientos judiciales.—El juez de Ins­
trucción de la Alameda cita á Carmen Marín 
García, P. López y A. García.
El de la Merced llama á Bartolomé Roítiero 
Escarcena, y el del regimiento de Córdoba, ó 
Eusebio Segovia Vázquez.
Vocales asociados.—Por la alcaldía de Ca- 
saraboneia se ha remitido á este Gobterno ci­
vil una relación de los señores que constituyen 
la Junta municipal de Asociados, de aquella lo­
calidad.
El adoquinado.—Por la alcaldía se ha remi­
tido al Gobernador civil,para su publicación en 
el Boletín Oficial, un edicto anunciando la su­
basta relativa á la ejecución de obras de ado­
quinado y aceras en las calles Duque de Rlvas, 
Salamanca y Alderete.
Solicitud.—El Presidente de la AudienciaV ista  su sp en d id a
En la sala primera y debido á la incomparecen-* Territorial de Granada ha remitido á este Go­
da de la mayor parte de los testigos propuestos, i bierno civil un edicto anunciando que don Bar- 
se suspendió ayer, una vez empezada, la vista de. tolomé Morales Vaiiente ha presentado una 
!a causa seguida contra el vecino de Alora Anto- goij îtud en aquella secretaría, interesando des- 
sio Morales Morales, por el delito de asesinato, i g^ipeñar la plaza de juez municipal suplente d8 
M e M ere eJ io  [ Ronda.
Accidentes.—EnEn la sala segunda se ceLbraron dos juicios 
ante el Tribunal de Derecho.
Sánchez So ís, presunto autor del deüto de disua 
ro, dirigido contra José Madrid Marfil, cuyo he­
cho tuvo lugar en una taberna de la cal'e del Ti­
ro.
El representante de la ley, en vista del f uvora- 
bie resultado de las ptuebas, retiró la acusación.
En el otro juicio se debatía un dfeliio de hurto 
de una caballería, del que se acusaba á Juan 
Caña Romero y Juan Padii'a Darainguez.
Para ambos interesó el abogado fiscal sustituto 
stñor Pérez del Río, cuatro meses y un día de 
arresto mayor.
E l p a r r ic id io  de C á rta m a
Para el luiíes próximo está señalado el juicio 
de revisión ante nuevo jurado de la causa segui­
da por el delito de parricido contra José Macías 
RuÍ2 (a) «Papeles» que dió muerte en Cártama 
á su hijo Rafael, niño de pocos años.
En la primera vista declaró e't tribunal popular 
que eí procesado tenía perturbadas las facu.ta- 
des mentales, no conformlndose con esta reso’u- 
ciós el ministerio fisca .
S eñ a lam ien tos p a r a  Hoy
Stección segunda
?anto Domingo.—Disparo y lesiones, insultos 
y amenazas. -  iProceaados, Antonio Moya Fern n- 
dez y otros. Letrados, señores Andarias y Ro­
sado Rodríguez.—Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Santo Domingo.—Insultos—Procesado, Fran­
cisco Cortés Reyes,—Letrado señor Blanco So­
lero —Procurador, señor Rodríguez Casquero.
el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil sé recibieron
los partea de accidentes del trabajo sufri-
C b s« r4 a d 9 !i« $  « « U e r s l i g l c a ;
I n s t i tu to  de M álaga
Día 18 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 766 68. 
Temperatura mínima, 15‘0.
Idem máxima del día anterior, 23'2. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del niar, liana.
Noticias locales
Detenidaa.—Por los agentes de la autoridad 
fueron ayer detenidas Lucía Rubio Romero y 
Antonia Carrasc j Banderas, por cometef actos 
inmorales en el paseo del Parque.
Una detención.- Por la guardia civil del 
puesto de San José ha sido detenido Manuel 
Padilla Domínguez, que conducía varias galli­
nas hurtadas en una finca denominada Zavaia, 
propiedad de don José Salazar Silva.
Dicho sujeto ingresó en la cárcel pública, á 
disposición del juez instructor de Santo Do- 
mlngor
Ventas de objetos de a r te .-L a  Junta con­
sultiva del Monte de Piedad y Caja de ahorros 
de Málaga en liquidación, ha publicado un nue­
vo anuncio para la enagenación de varios obje­
tos de arte que se hallan expuestos ai públlci 
en la Sociedad Económica de Amigos del País.
Al cobro.—El alcalde de El Borge participa 
á este Gobierno civil que han sido puestos al co 
bro los recibos correspondientes al primer se­
mestre del reparto de consumos para el co­
rriente año.
Apremio.—Por la Administración del arrien­
do de Consumes se ha dictado providencia de 
apremio contra algunos deudores de esta ca­
pital ál mencionado^impuesto.
Los extraordinarios.—La alcaldía de Almá- 
char ha remitid© á esto Gobierno civil un edic­
to anunciando la exposición al público del re­
parto de arbitrios extraordinarios para el año 
actual.
Reparto.—El alcalde dejuzcar participa al 
Gobernador civil que ha quedado expuesto al 
público, en la Secretaría de aquel Ayuntamien­
to, el reparto de consumos para el presente 
año.
dos por los obreros Manuel Jiménez Campos, 
Antonio Moreno Espinóla, Pedro Morilla Na­
varro, Manuel Ibarra P^vón, Juan Villas Mar­
tín y Juan Peralta Molina.
Entre ellas.—En la Carrera de Capuchinos 
promovieron ayer un fuerte escándalo en re­
yerta, Isabel Pozo y Vicenta Hidalgo Robles, 
resultando esta última con varias contusiones 
en el brazo derecho, de las que fué curada en 
la casa de secorro del distrito.
Subasta de víveres.—Por la Diputación 
provincial se ha publicado un edicto anuncian­
do para el próximo día 31, á la una de la tarde, 
la primera subasta para ia contratación de ví­
veres y otros efectos con destino al Hospital 
provincial, Casa de Misericordia v casa cen­
tral de Expósitos, durante los años de 1911, 
1912 y 1913.
Demente.—Por el Gobernador civil se han 
dado las oporlunas órdenes para que ingrese 
en la sección de dementes del Hospital provin­
cia), la alienada Ana Bernal Jiménez.
Prófugos. -  Por la Junta de Arbitrios de Me- 
illla han sido declarados prófugos los mozos 
Francisco Muñoz García y Miguel Alcalde Mar­
tin, ios cuales deben presentarse á la Comisión 
Mixta de reclutamiento de esta capital.
Posesión.—Ha tomado posesión de su car­
go, el vigilante de segunda clase del cuerpo de 
vigilancia de esta capital, don Francisco Du- 
rán Carvajal.
Una ta rifa .-L as  Compañías de los ferroca­
rriles Andaluces y de Bobadiila á Algeciras, 
ponen en conocimiento del público que, á par­
tir del día 20 del actual, empezará á regir la 
tarifa especial A. B. número 12 de pequeña 
velocidad, para el transporte de carburo de 
calcio, calcileno, benzol, oxígeno, hidrógeno, 
ácido carbónico y acetileno disuelto en aceto­
na, y para la devolución de envases vacíos 
destinados al transporte de gases, aplicable lo 
miárno en el servicio local que en el combinado.
Dicha tarifa, que anula y sustituye á la es­
pecial X número 8 de pequeña velocidad, es 
aplicable en las líneas de las Compañías de 
Andaluces y Algeciras , des de el 10 de Novieni- 
bre de 1901, se encuentra en las estaciones de 
ambas Compañías á disposición del público, 
conforme á lo dispuesto.
Plazo.—Ayer terminó el de cinco días seña­
lado por la Subcomisión de material del desdo­
ble para presentar proposiciones para la cons­
trucción é instalación de tres gradas en las es­
cuelas de niñas números 13, 16 y 20, habién­
dose presentado varias.
P érd id a d e  m u e s tr á r io s
Se ruega encarecidamente á la persona que 
por olvido pueda tener unos muestrarios, se sir­
va hacer su devolución en ei establecimiento 
de don Antonio Marmolejo.
^A sociación de Dependientes de Comercio. 
—Este organismo ha acordado que el sobran­
te de las cantidades que recaudó para los heri­
dos de la campaña última de Meliila, se dedi­
que á los individuos de tropa que sin la cir­
cunstancia de haber sido heridos, hayan resul­
tado inútiles ó contraido enfermedades cróni­
cas que les priven poderse dedicar al tra­
bajo.
Los que se encuentren en dicho caso y de­
seen optar á este beneficio, se dirigirán en 
instancia á esta presidencia, acreditando por 
medio de certificados la justificación de su so­
licitud. |
Dichas instancias podrán remitirse hasta el 
30 de Junio próximo.
Málaga 16 Mayo 1911. — El presidente, 
Agustín Orellana Garrido.
La de aguas.—Para hoy á las once de la 
mañana ha sido citada la comisión municipal 
de aguas.
De la Diputación provincial.-El apoderado 
del Arriendo del Contingente provincial, don 
Ramiro Ramos, nos remite con atenta Carta un 
impreso en que contesta á otro del expresiden­
te de la Diputación provincial don Rafael Ma­
ría Purán, rogándonos que lo Insertemos en
nuesíró •.* . j , u
Como no hemos «í «9» hemos
ocupado todavía de la memoria pubiicavf 
el señor Durán, no podemos insertar ni ocupar­
nos del escrito del señor Ramos, hasta que con 
más espacio y tiempo tengamos ocasión de ha­
cerlo cen uno y otro documento.
Ladrones.“ En la madrugada de ayer, varías 
voces de ladrones dadas por una mujer, produ*> 
jeron gran alarma en el vecindario de ia Ala­
meda de Capuchinos.
Dichas voces partían de la casa número 29, 
donde habita Carmen Rodríguez Bravo.
Manifestó éstá al sereno de la citada calle 
que acudió á las fatídicas voces, que había 
visto saltar á un hombre por las tapias de una 
huerta que rodea !a casa de referencia.
Apoyada en ia tapia se encontraba una es­
calera como de cuatro metros de l^rgo.
Los ladrones no tuvieron tiempo de ejercitar 
su aprovechada profesión, por haberlos vis­
to la habitante de la casa.
Esta fué r^ ls trad a  por los agentes de la 
autoridad, no faltando díe ella ningún obieto.
Los trabajadoras del Muelle.—A las once 
de la mañana de ayer celebró el Gobernador 
civil una conferencia con varios patronos de 
los trabajadores dél Muelle.
El señor Sanmartín explicó á los patronos 
los deseos délos estibadores, respecto al es­
tablecimiento de un turno del4rabajo.
Los patronos opusiéronse rotundamente á la 
pretensión, fuedándose en que la sociedad de 
estibadores tiene en su seno muchos indivi­
duos que no lo son y que su trabajo es bastan­
te deficiente, irrogándoles graves perjuicios 
el día en que tocara el turno para trabajar á 
dichos individuos.
El Gobernador civil mandó llamar acto se­
guido al presidente y secretario de la so­
ciedad de estibadores La Unión Marítima, 
dándoles cuenta de la resolución de los patro­
nos.
Los trabajadores manifestaron á la citada 
autoridad que citarían á una reunión á todos 
los socios y les expondrían las consideraciones 
oportunas.
Esta reunión se celebrará poblablemente 
mañana noche y de ella saldrá, según opinién 
general, otra nueva huelga que vendrá á agra­
var la ya de por sí enredada cuestión obrera.
Subasta desierta.—Para ayer á las tres de 
la tarde estaba anunciada en el Ayuntamiento 
la subasta para la construcción de una alcan­
tarilla que partiendo de la calle de los Carros 
ha de recorrer la carretera de cintura del 
puerto y terminar en el colector, al final de la 
Alameda de Colón.
Para esta subasta no se han
M A O ü E S fA ESE B9SIBO P.
El Cí f r a l o  de 
IRaánesla Qranu- 
ia r  eferüescente 
BIshopes el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
I n v e n ta d o  en  
1857 por Alfred 
Blshop, es insus­
tituible por sor el 
ú n ic o  preparado 
puro entre los de 
su clase.
E x ig ir  en  lo s  
frascos el nombro 
y  señas do Alfred 
Bl s hop ,  Ld. ,  48 
Spelman S tr ee t, 
London.
d e  m uelas!!
Desaparecen en el acto í®** ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de créditos
P o rter ía
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servicio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se Informará.
S e  a lqu ilan
Una cochera en la casa número 2Q de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquilan las casas Alcazabllla ^  




Daños.—Por causar daños de consideración 
en terrenos de la propiedad de Juan Fontalva 
Fontalva, ha sido denunciado por la guardia 
civil del puesto de Peñarrubia, al Juzgado co­
rrespondiente, el vecino Diego Meléndez Ruiz.
Ocupación de a rm a s .-P o r la guardia civil 
de los puestos de Vélez Málaga y Casaberme- 
ja les han sido ocupadas, respectivamente, á 
ios vecinos Guillermo Ortega Ortell y Manuel 
Miranda Pino, diferentes armas que usaban sin 
estar provistos de las correspondientes licen­
cias. " V
Bgjgg*D  Jg' M A  B l J S í A
Ayer fué pasaportado para San Fernando, el 
marinero José Antonio Manzanares,
Ha tomado posesión de su carga, el tnaest o 
propietario de una de lás escuelas públicas de 
donlSalvador Rodríguez Melgarejp,
Tambiéit se ha posesionado de la escuela pú­
blica de niños u5 Portugalejo, anejo de Canillas 
de Aceituno, el maosirP propietario don Valeria­
no Colino Porras.
Ha cesado la maestra sustituía de la escuela 
pública de niñas de Benalmádena, doña Ana Frías 
Aragón, por haber sido nombrada para la mixta de 
Cortijillos, anejo de Alcaucín.
Se ha hecho cargo de la Escuela número 17 de 
esta capital, el maestro propietario don Mariano 
Muñoz Fernández.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 25 573‘40 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 1 '50 pesetas por el 10 por lOÚ 
de ia subasta de aprovechamiento de espartos del 
monte denominado Pina*-, de los propios de Alo- 
zaina, á favor de don Rafael del Río Gómez.
Por la Dirección general del Tesoro público ha 
sido acordada la devolución de 78 68 pesetas ú 
don José Creixell Olivella, por ingreso indebido 
de industrial.
Ha sido nombrado jete del detall de la Ayu­
dantía del Arsenal de Ferrol, el teniente de 
riavío de primara clase don Luis Pons Magraner.
Le ha sido concedida Hcéilpia de cuarenta días, 
por enfermo, al teniente de navio Pou Juan Gon­
zález Tocino.
Por la Administración de propiedades é impues­
tos han sido aprobados los repartimientos del im­
puesto de consumos de los pueblos de Cañete la 
Real, Yunquera y Villanueva de Tapia.
Ha cesado en su cargo el Ayudante de Marida 
de Buen, alférez de navio don Antonio Parmá 
Andrade.
pliegos, quedando por consiguiente desierta,
Asociación Regional de Clases Pasivas. 
—A las dos de la tarde del día 19 del actual, 
celebrará junta general ordinaria esta Asocia­
ción en su domicilio social, Pasage de.Heredia 
números 33 al 35, ó fin de tratar asuntos de 
interés para la colectividad.
El señor Presidente recomUwida la asistencia
si dctOl
Málaga 17 Mayo 1911.—El Secretario, 7. 
Daza,
La nueva imposición sobre el capital.—La 
Administración de Contribuciones llama muy 
especialmente la atención de las Compañías 
mercantiles constituidas en esta provincia que 
tengan el carácter de anónimas y comandita­
rias poi- acciones, nacionales y extranjeras, 
acerca del cumplimiento del real decreto de 25 
de Abril próximo pasado, regulando la Imposi­
ción sob;e el capital de las expresadas socie­
dades creada por la ley de 29 de Diciembre de 
1910 publicada en la Gaceta de Madrid núme­
ro 122, correspondiente al día dos del actual, y 
en particular de los artículos 3.°, 12 y 18 y 
disposición 2.^ transitoria, que amplia hasta e 
día 31 de Mayo corriente, la presentación de 
las declaraciones relativas á la liquidación
De paso para la Habana fondeó ayer en nuestro 
puerto el vapor correo ing'és «Ancena», que pro­
cedía de Glbraltar.
Dicho barco permaneció sólo algunas horas en 
Málaga, fondeado en el antepuerto, zarpando en 
pr esentado seguí Ja con rumbo á Cádiz.
Baques entrados ayer 
Vapor «Aragón*, de Algeciras.
«Cabo“San Sebastián- , de Motril. 
«Lípari», deHamburgo.
«V. Puchol», de Meliila.
«Vectis», de Argel.
♦ Cabo Santa Pola», de Alicante. 
«Espagne», de Valencia.
Ba’andra «San Jaime», de Gibralta'.
Buques despachados 
Vapor «María», para Cartagena.
» «V. Puchol»,' para Meliila.
» «Ancona», para Almería.
» «Cid-, para Idem 
» «Espagne», para Buenos Aíres.
» «Cabo Santa Po'a», para Bilbao,
» «Cabo San Sebastián -, para idem. 
» «Vectis», para Gibraltar.
-*■ «Lípari», para Génova.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los 
siguientes retiros:
, Don Pedro Urbero Larrea, sargento corneta de 
infantería, 100 pesetas
Don Enrique González de Torres, comandanta 
de infantería, 412'50 pesetas.
Juan García Tufalle, guarda civil, 28'13 pese-
Pedro Guilero Tinodo, carabinero, 28*13 pese­
tas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha coiícedido las siguientes pensiones: 
Doña María deí Rosario García de la Torre y 
Rey, viuda del comandante don José Delgado 
García de la Torre, 1.125 pesetas.
Cofia Feliciana Fernández Fernández, huérfana 
del soldado Melitón Fernándes Yunguas, 182'50 
pesetas.
M.ei c a n d a s
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guiente?:
l ío  sacos de trigo, á Castel; 87 bocoyes de 
aceite, á la orden; 20 id. de id., á Moreno; 1
bocoy de acei-___ úel barril de vino, á González;!
cuotas devengadas en 1.® de Enero deí presen-i tSi á Romero; 1 id. de id., á Sánchez; 1 id. de 
te año; á fin de que el conocimiento y c u m p l í - i á  Gil; 1 id. de id., á Cruzado; ,28 cajas de 
miento de las disposiciones contenidas en di-¡jabón, á Hidalgo; 300 sacos de arroz, á Cor 
cho real decreto, las evite los perjuicios y res- tés; ICO id. de habas, á Gutiérrez; 110 id. de
ponsabilidades en que en otro caso podrían in 
currír.
Publicación Importante.—La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
á publicar la Nueva Geografía Universal,
trigo, á Castel; 40 id de azúcar, á SoHs; 20 
id. de harina, á Bándrés; 5 barriles de vino, al 
portador; 1 id. de id., á Lamothe; 60 sacos de 
azúcar, á Ruiz; 90 sacos de anís, á Rosillo; 
167 id. de azúcar, á Rico; 80 id. de harina, á
obra d r U n  S s  oue c o m o r e S  ^0 id. de id., á Campos; 103 id. decora ae gran inieres, que comprenaera ios , xínArimia'rr 7 harHiaa vinn & \a m-.
países y las razas, profusamente ilustrada,edi 
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinaHo de las asignaturas de la fa­
cultad de Derecha en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, pi« i  3.°
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
Escuela laica de niñas.—La Comisión nom­
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastos de creación de la mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al mencio­
nado Centro, calle de Convalecientes, número 
11, principal.—/.a  Comisión,
trigo, á Rodríguez: 7 barriles de vino, á la or 
dan; 75 sacos de cebada, á id.; 125 id. de ha­
bas, á id.; 100 id. de trigo, á Malacitana; 207 
id. de salvado, á Jurado; 80 id. de harina, á la 
orden; 100 id. de trigo, á Castel; 110 id.de 
id., á la orden; 110 id. de id., á la orden; 44 
bocoyes de aceite, á Briales; 95 sacos de ha­
bas, á la orden; 25 id. de salvadOjá id.; 35 idem 
de Id , á Medina; 14 id. de id.,á Hernández; 35 
id. de id., á Medina; 111 id. de id., á Sánchez; 
112 id. de id., á Bandrés; 735 id. de id., á 




Cnra «1 estómago é  Infesílnos el Elixir Es­
tomacal de Sá iz  de Carlos.
Enfepsnos dúl p ech o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto de glieero-fosfato dé 
cal con creosotal. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
testifican lós principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41. Madrid.
F. MASO TORRUELLA
Esta cas a acaba de completar su muy extenso 
y vada^o surtido en lanas pâ a caballera, últimas 
novedades, en cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, gergas y arraures.desea 2 á 23 pese­
tas metió.
Lanas novedad para trajes desdé 1,50 á 21 pe 
setas, garantizando el resultado.
Extensos surtidos en crespones, otoman, Li 
berty y mesalina estampadas propias para la 
Estación.
Fantasías para señoras e í  salones, Tusor y 
Chantour, driles, otoman en colores novedad.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisa piqué blancas alta novedad. Artículos 
bíaricos en toda su escala.
Gran novedad en corsé forma tubular «Diréc-
t‘Prio«.
Som bi*eros d e  paja
Cspctácttloí |Íili!{co$
Vital A sa
Este favorecido coliseo se ve cada sección 
más concurrido por la variedad del programa y 
la presentación de los mejores atracciones de 
ia época, entre ellas los famosos é incompara­
bles Riegos,en sus formidables ejercicios.
S alón  liev ed a d es
Anoche debutó en este teatro Don 
el feo, excéntrico-cómico bailarín, que agradó 
al público.
Mlle. Vallón se despidió apoche, siendo ova­
cionada.
Dora, la Incomparable artista que tantos éxi­
tos lleva logrados, consiguió un nuevo triunfo 
con sus bailes y con el garrotín suyo, del 
ha hecho una verdadera creación.
Cinp Ideal
Siguen estrenándose á diario las más interĉ  
saiites películas en número de cuatro ó cinco 
estrenos, lo que constituye un sugestivo pro­
grama; el de anoche resultó inmejorable, por lo 
que fué aplaudidísimo del público.
Hoy se estrenan las películas La Sra. Sotn- 
breille, A través de Holanda, La sirena, Ton- 
tolinl toma la revancha, y la grandiosa 
el Duque de Reichstadt.
cinta
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mereanelas á las 7̂ 40 m.
Correo general á las 9*30 m, _,
Tren correo de Granada y Sevilla á ía* *2 Jo i* 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren expresa á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren, mercancías de Córdoba á las 8*40 n« 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
negadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasl2‘261. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15« 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS-SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vé¡lez
Mercancías, á las 8*30»  ̂
) ,á la l* mMixto-correo,
Mixto-discrecional, 6*451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m. 
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4*301.
A, RUIZ ORTEGA
Cirujano deP tista
Se construye desde un diente hasta una oen 
tadura completa desde los más económico» 
hasta ios de más alto precio, y todos los dema» 
trabajos dentales por ios últimos adelantos.
'  Plaza de la Coostiíucíón 6 Y 14 




De tá n g e r
11 la policía de Rabat hizo fuego so* 
'  I * aba de Kald Aiuaaar, que servía de 
flo8 moros^beldes.
¿guíente se desplomó el barrio judío. 
t f n d X  moradores á^Rabat. por temor á 
nuevo bombardeo.
“ H o y  M á  Rabat el general Balblesse con
¡es.
S e  í e  los partldari08.de Raisuli se 
t «Serado del parque de armas y municio* 
aoimuló el capitán Moreau.
"Vge añade quefué asesinado el cónsul de 
» Uorra. de cuya noticia se duda, 
LamehalIadeA'frtrani.con lcs jefes france- 
. . .  arribó áDértznln.
M isd eT in g a i-
0 A D R E S
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
A L I M E N T A D L O S  C ON
N C S F A R I N A
A las cinco de la madrugada zarpó con rum* 
M Cídlz el crucero tExtremadura».
columna ligera esperó en ta lla  Ito la 
ida de ios generales Monier y Dablerg, 
arribaron con nuevos refuerzos, estable­
en aquel puesto un depósito de aprovi*
iionamiento
La columna atravesó el Oued Beta muy di- 
iHlmente, perlas condiciones del vado. 
5 i é n %  pasaron ayer Brufard y Monier,
(OD sus efectivos. - . , u u
Algunas fracciones de los benlhassen han 




Larrea sigue acampado en Turlmat.
La policía indígena presta servido de comu 
nicaciones entre las cabüas.
Desde Arbaa marchó á Zaió otro convoy de
víveres. _
De A lgecipae
Ha llegado el cañonero Marqués de la Vic 
ioría, aprovisionándose de agua.
Créese que mañana marchará á Tánger.
De Ceuta
Según comunica "el bajá de Tetuán, Raisuli 
lia escrito á los jefes de cabllas ordenándole 
qae se reunieran en el zoco El Jemis hoy jue­
ves,para acordar el ataque á las posiciones es-
{mWTOPARANIHg^'  ttin a sr km vn n a e  o ao Tra^^ > ‘0*SE EM TODAS eSSlIAPtófosáe «P Espsft» pot (t
y  lo s -vereis sanos y  robustos
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conocidos.—Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .25 .-Y en ta  en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse á don E d U f l f d O  Á » P fl.c llC C O j B f llT O S O  1,
Soriano ruega á la presidencia que se lean 
los artículos del reglamento pertinentes al ca­
so.
Así se verifica.
Después de un vivísimo diálogo con la pre­
sidencia, pide Soriano que se retiren las pala­
bras proferidas.
Romanones, Invocando la necesidad de la ar­
monía, ruega á Esbry que retire la frase.
Esbry manifiesta que la retiraría, si se tra­
tara de otro diputado, pero tratándose de So­
riano, no.
Romanones insiste varias veces, negándose 
siempre Esbry.
Por fin, achacando Romanones tal proceder
DeCádSz
RELEVO
Con dirección á Tánger han zarpado ef Na- 
mneia y el Aadaz^ que van á relevar al £r-
Iremedurâ
De Madrid
18 de Mayo 1911,
Relevo
Los viajeros llegados^de FernandoPoó á bor­
lo del vapor de refieren quelos
pamües, envalentonados, mataron hace seis 
meses al español Juan Ravada. hirieron poste­
riormente á varias personas, y proclaman que 
ion independientes y qué no se someterán 
nunca.
Con motivo ih negarse, á entregar é dos 
soldados indígenas, desertores, tuvo que pe­
netrar una compañía en el poblado de Icoco, 
trabando rudo combate con los rebeldes, que 
peleaban emboscados, usando flechas y fusiles 
de pistón.
Dos idígenas resultaron heridos.
Los rebeldes sufrieron muchas bajas, y para 
vengarse, atacaron el destacamento de Río 
Bonito, siendo rechazados.
Además se registraron otros pequeños en­
cuentros,
Las tropas quemaron varios caseríos.
Por cuestiones entre las respectivas cóñyu- 
is, un guardia cIyíí mató á otro.
Los oficiales 3e han traído muchas flechas 
5 las que líjnzaban los rebeldes.
los convoyes que se dirigían á los' campamen­
tos.
De T etuán
La recepción celebrada ayer en el consulado 
español, resultó soberbia.
El local estaba adornadíslmo.
Asistieron, además de la colonia, muchos Is­
raelitas y todos los moros notables.
No sé recuerda mayor concurrencla¿
Los asistentes fueron obsequiados con bol- 
sitas de dulce, y té.
M̂ Al tabor se le dió un té en el cuaítel.
De Provincias
SENADO
Da principio la sesión á las tres y cincuenta 
í cinco minutos, presidiendo Montero Ríos.
Se formulan ruegos de escaso, interés. 
Discútese la supresión del plan general de 
carreteras,
Alonso Martínez apoya su voto particular, 
y le contesta Gullón.
Ambos rectifican, siendo desechado el voto. 
El marqués de Santamaría consume el.pri- 




Se aprueba el dictámen cediendo al Ayunta- 
mlpto deValeacia el lago de la Dehesa de Al
- descortesía con la presidencia, logra que 
sean retiradas las palabras de referencia.
Seguidamente, Romanones, en párrafos 
enérgicos dice que Soriano está molestando á 
diario á los ministros, cen lo que promueve es­
tos incidentes enojosos.
Continúa hablando Sorian®, é insiste en los 
cargos contra el coronel del regimiento de Isa­
bel II, asegurando que dispone de documentos 
acreditativos de cuanto denunciara.
Luque y la mayoría le invitan á que los lea.
Soriano se niega. ¿Queréis—dica -  que me 
convierta en delator de los firmantes,para cas­
tigarlos? Bien se ve que estáis acostumbrados 
á tener entre vosotros á conspiradores deslea­
les y denunciadores por compañeros.
(Otro escándalo).
Soriano lee un volante del coronel, dirigido 
á varios coróneles'y periódicos, diciendo que 
cuantos oficiales protestaban, eran contrarios 
del régimen.
Quéjase de ios artículos firmados por coro­
neles y que publica un diario monárquico.
Luque rechaza con energía los cargos que 
se han formulado.
Soriano le recuerda su histeria republicana. 
Después de varios corps á co/jos,termina el 
incidente.
Salvatella pide que desparezca de Figueras 
el penal. ^
Le contesta Barroso.
Se entra en la orden del día,
Sin debate se aprueba el dictamen derogan­
do la segunda parte de la Ley Oáma,relativa á 
azúcares, admitiendo una adición de Nougués 
para que subsista el impuesto de 35 pesetas, 
sin el aumento del dos y medio que debía regir 
desde primero de Agosto.
Reanúdase el debate sobre el proyecto de
consumos.  ̂ ,
Interviene Ventosa, mostrándose opuesto á 
la supresión ó sustitución. . .
Dice que el proyecto significa ochenta millo­
nes de pérdida para el Estado, sin sustitución
*^1?onté8tale Rodrigañez, defendiendo el pro­
yecto, y ambas rectifican. _
Interviene Canalejas, y. anuncia qse en bre­
ve se presentará un proyecto reformando radi­
calmente el de vida local.
Insiste en que se darán soluciones conti a lo­
greros é intermediarios.
Termina Canalejas afirmando que comple­
mentará la supresión .de los consumos con 
otras medidas que estimulen la vida local. 
Rectifican ios oradores.
Rodrigañez hace la aclaraclón^de que las pa­
tentes de vinos no se refieran á los producto­
res, sino á la venta.
Y se levanta la sesión.
m&Usk d o  ü a d r i d
19 de Mayo 1911.
De B apeelona
DENUNCIAS
El Fiscal ha denunciado los periódicos El 
Progreso y Correo Catalán, per insultos á la 
autoridad judicial, y al gobernador, respecti­
vamente.
MANIOBRA
Esta tarde, de permitirlo el tiempo, efectua­
rán una marcha preparatoria los regimientos de 
infantería y batallones de cazadores, desfilando 
por los paseos de Gracia y de Colón, frente á 
la Capitanía general.
EVASION
En el penal de Figueras, cuatro reclusos,va­
liéndose de cuerdas, lograron escalar la mura­
lla y descender al foso.
La fuerza de guardia los persiguió dispa­
rando sobre ellos, consiguiendo detener á dos. 
% Los restanntes se refugiaron en la frontera 
francesa.
Los dispares promovieron alarma en la po­
blación.
ASAMBLEA
Se ha aplazado la asambta convocada para el 
domingo veintiuno en Gerona por el partido 
republicano, á fin de acordar si procede ó no 
el ingreso en el partido de unión federal nacio­
nalista.
D eR em is
Por efecto de incendiarse el depósito de 
bencina de un aeroplano, resultaron carboniza­
dos el aviador Plerretnarie y el teniente Du-
puy
DESCONFIARSE 






Se ha reunido la Comisión del Congreso que 
entiende en la creación del Banconncional agra 
rio, eligiendo presidente á Alba.
Los congregados cambiaron impresiones.
V isita
El duque de Tovar visitó á Canalejas, con 
ferendando con^él.
i’erpétuo 4 por lOO interior.......on
5 por 100 am ortlzable^...................................^
Aniortizable al4  por 1(K)......Vm" im ’S
Cédulas Hipotecarlas 4 por IcA’̂
Acdones Banco de España...........W 452.00
, » Hipotecario.........;2^.^260,TO
» «Hispano-Americano 000,^.
• «Español de Crédito om,W126.W
» de la C.» A. Tabacos...... 3^.00  331,00
Azucarera acdones preferentes.) 44,59, 44,w  
Azucarera » ordinarias...
Y se levanta la sesión pública, reuniéndose 
psra.tratar asuntos de régimen in-
CONGRESO
pa principio la sesión á las tres y media,
p M de Romanones.
reblo Iglesias pide una relación de los pro-¡ ii£t icu t îuii uc iuo yi
rasos instruidos por la Ley de jurisdicciones,
, ooriano se queja del abandono en que están««u ii a  
>8 españoles residentes en Méjico, á quienes 
“Opellan y asesinan los rebeldes.
Ocupándose de Marruecos, pregunta ál mi 
stro de la Guerra qué entiende por zona de 
uiiencia, pues resulta una zona más, la co- 
«pondlente á Alcazarquivir, donde el Raisu- 
pragona la guerra santa contra España, lo 
n ñm u ® >uueva al Gobierno á enviar 30 ó 
hombres, para después abandonar aque- 
P®‘®*̂ plorio8, como ocurriera en Tetuán el 
™ de 1861. .
Cree que se trata de ir á la guerra con Ma 
f“eco8, á todo trance.
,*®*‘**'|na anunciando que tratará del regi- 
y á Luque que no se 
por ello, pues parece que es la única 
nuion de los ministros de la Guerra Incomo 
«je cuando se habla del ejéicito.
^ interrumpe diciendo: S. S.
Soriano: Pues S. S. es un mamarracho.
Y S. S. un canalla.
^ampaniiiazps y escándalo).
I *®fo: Desprecio á S. S. desde una vez




C ongpeso o b r e ro
En la sesión del Congreso obrero, discutió 
se la huelga de Bilbao, siendo muy combatido 
el Comité, lo que dló motivo á que se promo 
vieran diversos escándalos.
B a R g o e t e
Canalejas obsequió con un banquete á la co­
misión que entiende en el proyecto de servicio 
militar obligatorio. ’
Llam ada
Han sido llamados los diputados de la mayo­
ría para que voten esta tarde el proyecto de 
consumos.
Mtniin I de lu Ma MaU 
CURACION 
R A D IC A L 
Y R Á PID A
(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
e iO S n ii lIS B li lB iiS e F B M ili
Cada . deva el
cápsula de este Modelo nombre: MiDY
En todas las Farmacias
Accidente.—Trabajando en el taller de ca 
rruajes de don Manuel Ibarra el joven de 17 
aftps Guillermo Cambray Ortiz, se produjo una 
herida en la mano derecha,con un formón, sien­
do curado en la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo.
Calda.—En su domicilio, calle de la 
número 14, dió ayer una calda Manuel Castillo 
López, produciéndose la distensión da los liga­
mentos del codo derecho.
Fué asistido en la casa de socorro de Santo 
Domingo.
Julián Nougués.—Nuestro distinguido ami­
go el diputado á Cortes republicano por Ta­
rragona, don Julián Nougués,ha pasado breves 
horas en nuestra capital.
Anteayer miércoles llegó en el tren de Ja 
mañana,con objeto de salir para Meliíla,cuando 
recibió un telegrama que le ha obligado á re­
gresar á Madrid en la tarde de ayer, para asis­
tir á la vista de un pleito contencioso en el Su­
premo.
El señor Nougués visitó la población, acom­
pañado de varios amigos, y ha ofrecido volver 
á Málaga en breve,de paso para Melilla, y de­
tenerse aquí más tiempo.
Junta provincial del Censo electoral.— 
Ayer á las nueve de la mañana se reunió la Jun­
ta provincial del Censo electoral, bajo la pre­
sidencia del señor Pascual Navarro, asistiendo 
los señores Gómez Cotta, Sturla, López Ló­
pez y Gómez Chaix.
Dióse cuenta de las redamaciones presenta­
das por electores de Almáchar, Carralraca, 
Cuevas del Becerro y otros pueblos.
En las de Albaurín el Grande acordóse por 
unanimidad la exclusión del alcalde y todos los 
concejales,como deudores á la Hacienda decla­
rados responsables y apremiados.
Discutióse la exclusión de los señores Reina 
León, y Colomé y la inclusión de treinta y dos 
electores del mismo pueblo, resolviéndose por 
mayoría no haber lugar á ello por falta de jus­
tificante.
señor Sturla fnfermó á la Junta de su po­
nencia de las reclamaciones de Vélez-
Málaga, que, aunque con arreglo
á ley no proceda en
767 electores que lo habih.!? solicitado, deben 
reclamarse de aquel Juzgado 
tificados que no ha expedido, no 
dirse dentro de plazo, y exigir las respQíiî .®Di 
ildades que procedan.
El señor Gómez Chaix apoyóla ponencia 
del señor Sturla, aduciendo datos y recordando 
que !a Junta Central había ordenado se dedica­
ra especial atención á la rectificación del censo 
de Vélez-Máiaga.
La Junta, no llegando á adoptar acuerdo so­
bre el parUcuIar, aplazó la discusión del asun­
to hasta nueva sesión, que celebrará el lunes 
próximo.
Viajeros.—Ayer llegaron, hospedándose en 
Ies distintos hoteles de esta capital, los siguien­
tes:
Inglés: don Santos Casal, don i^ap ito  Pé- 
* ~ * * * ' lio Domenech,
M cia i n  U MdK
O R 0
Prado de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispanc-Amarlcano) 
Cotlzadón da compra.
Onzas , « » . « • •  Í08‘40 
Alfonsinas, • . • * • 108*30 
Isabelinas. • , » , • • 11^*^
Francos. • * i > • « 106*30
Libras.............................   )^‘®0 !
Marcos. 130*00
Liras. . • I • I • • 105 ^
Reís. . . . . . . .  5*00
Dollars. 6‘35
Mordisco.—En la Cruz Verde fué ayer mor­
dido por un perro el niño de ocho años José 
Salvador Muñoz, produeiéntiole una herida en 
ia mano derecha, que le fué curada en la casa 
de socorro del distrito.
C a su a l.-E l joven de 19 años Salvador 
Montiel Sánchez fué asistido en la casa de so­
corro del distrito de la Merced de una herida 
en la frente,que se produjo en su domicilio.
rez, don Juan Peraire, don Antonio-------
don Andrés Escobar, don Antonio García, don 
Mariano Cortés, don Javier María Hínojosa, 
don Tomás Puyualo, don José María Cheregul- 
ni, Mr. Farcomais.
Victoria: Don Rodolfo Guarino, don Carlos 
Valverde, don Jesús Valiente y señora.
La Británica: Don José Agulló, don Antonio 
Verdugo Casasola.
Alhambra: Don Pedro Catalá, don Modesto 
López, don Antonio Vlubó, don Ramón Cormu- 
dellas, don Cristóbal Díaz, don Luís Pérez 
Guzmán.
Colón: Don Salomón Frija, don Manuel de la 
Rosa, don Ramón Consuegra de la Cal.
Regina: Sr Guhmam, don Carmelo Calero, 
don José M.^ Córdoba.
Digno de encomio.—Nuevamente tenemos 
que felicitar ó la empresa del teatro Noveda­
des, por un hecho que acredita la honradez de 
sus dependientes.
Ayer estuvo en el despacho de billetes un 
señor oficial de un regimiento de la guarnición, 
para adquirir una platea.
Al poco rato de salir del despacho el susodi­
cho señor oficial, tornó ésie,preguntando si allí 
se le había caldo un billete de 25 pesetas.
Dijéronle que no, y el oficial, seguro de que 
no se lo ocultaban, marchóse creyendo haberlo 
extraviado en otro lugar.
Más tarde, Adolfo García, hijo de Ricardo; 
pollero del Salón, halló el billete, y anoche le 
fué devuelto ó su dueño, cuando asistía al es­
pectáculo.
El oficial, después de agradecer bastante la 
atención, gratificó al joven expléndidamente.
Novillada,—La empresa de nuestro circo 
taurino ha ^dispuesto para el demingo 28 de 
Mayo una excelente novillada, que á juzgar
por la combinación de lidiadores y de reswvi h3 
de satisfacer á la afición. ,
Se correrán seis hermosos ^noviilos-fo. os 
la testemeníaria de don Juan Lafhte, antes de 
Lfsazd, de Navaara, 9^e serán esí^aea^^^^ 
por los aplaudidos diestros Eusebio Fuentes, 
Torquito y Zapaterito.
Defunción.—En el vecino pueblo de Pizarra 
ha fallecido la virtuosa señora doña Dolores
i^sirtin^Oí&Zt •.
Reciba nuestro pésame la afligida familia.
La Casa de C o rreo s ,-E n  el expreso de 
ayer regresó á Madrid el arquitecto de la Di­
rección General de Correos don Luís María 
Cabello de la Piedia. , , , ^
El señor Cabello ha estudiado detenidamen­
te el proyecto formulado por el 
referente á la construcción de una nueva Cusa 
de Correos en Málaga, cuyo proyecto le «a 
satisfecho en extremo, diciendo que emitirá 
informe favorable, para que la D.reccion del 
ramo decida en el más breve plazo.
El alcalde cree; á vista de la buena aco­
gida que ha merecido el proyecto al se­
ñor Cabello, que las obras darán comienzo en 
fecha muy próxima.
Riña,—Anoche fué asistíio en la casa de so­
corro del distrito de Santo Dontingo el joven 
de 18 años Fraacisco López Campos, que pre­
sentaba una herida punzo-cortante en la es­
palda. '
El herido, que después de curado pasó al 
Hospital civil, dijo qüS la lesión se la produjo 
íin tal pusebio, en riña con él sostenida en el 
camino de Cártama.
Caridad.—Mariana Mesas, viuda, can 66 
años, sola y enferma en cama hace tres me­
ses,desea que las buenas almas la socorran con 
alguna limosna. Vive Lascan , número 5,
A Cádiz.—Hoy sale para Cádiz el Visitador 
general del Banco Hipotecario de España, dén 
osé Castañeda.
De viaje.—En el tren de la mañana sali íron 
ayer para Sevilla, Madrid, París y Thorn (Ho­
landa) las distinguidas señoritas María Carroux 
y Paula Gagel, tía y sobrina, respectivamente, 
de nuestro respetable amigo don Pablo Gagel.
Para Ronda y Gibraltar, en cuyo puerto em­
barcará,con rumbo á Bremen, nuestro estimado 
amigo don Eduardo Wienken, socio de la acre­
ditada casa Hafner y Wienken, propietarios 
de la Droguería Modelo.
^pciedad de ciencias.—Anoche á las nueve 
y a n te  numeroso público leyó una muy docta 
conferencia sobre «Termo-dinámica» el joven 
y culto ingeniero industrial don José de la 
Muela Alarcón.
Con claridad de expresión, que hacía apare­
cer como cosa sencilla y á fácil alcance lo que 
se reputa intrincado problema científico, el 
conferenciante, ayudándose del encerado, ex­
plicó las transformaciones del calor en trabajo, 
y del trabajo en calor, con sus múltiples teo­
rías y sistemas, y haciendo ver su práctica y 
aplicación en la marcha y funcionamiento de 
las máquinas de vapor. , , , .
Felicitadísimo, y con justicia, fué el orador 
al final de su discurso.
Para el próximo viernes 26, se anuncia, co­
mo última conferencia del presente curso, una 
disertación de don Antonio de Vivar, sobre el 
tem a  interesantísimo por su actualidad é im­
portancia nacional que entraña, «Ifní y su 
permuta con Santa Cruz de Mar Pequeña».
De agradecer son los esfuerzos, que este 
núcleo de hombres estudiosos que en la Socie­
dad de Ciencias se agrupan hacen en pró de la 
cultura y adelanto de Málaga.
Solicitad d e lic e n d a .-L a  presentará,en el 
cabildo de hoy por un mes el concejal de este 
Ayuntamiento, don Pedro Gómez Chaix, para 
atender al restablecimiento de su salud.
Nuevo procurador.—Ha obtenido un bri­
llante resultado en los exámenes de Procura­
dores que actualmente se celebran en Grana­
da, el estudioso jovea y querido amigo nuestro 
don Antonio Chaneta Pinazo.
Nuestra enhorabuena.
El “Pelayo»—Anoche á las nueve y media 
ancló en el antepuerto el acoraz^adp Pelado,
A to d o s
los que padecen de granos rojos, de acné dé 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias dd  
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
rTtitr*' ""--leaMeatejaaMaBa






París á la vista......»*.








7, a í5 a a
tribunales y n.e pidió per*
^bry: Eso es mentira.
(Nuevo escándalo), 
oorlano y Esbry sostienen un vivísimo diálo- 
s». entre el mayor alboroto.





Noticias del campamento de Merada acu­
san que la noche del 13 sc efectuó un ata- 
que,resuliañdo herido el capitán del gnjpo, por 
otro que atacaba al mismo tiempo, á Taurlt.
Fueron rechazados, pero se llevaron seis­
cientas cabezas de ganado. ^
El general Toutee ha pedido que se le auto­
rice para extender la acción de policía á ambas 
orillas del rio.
El 15 por la mañana salió una columna para 
oracticar un reconocimiento, mandada por un 
capitán, llegando hasta Aluán, dónde se quedó 
la artillería; á causa de la espesa niebla se per­
dió un grupo, que se alejó de la fuerza.
ínmeaiatamente se reclamó auxilio al cam 
pámento, de donde salieron fuerzas para pres
*^E? grupo fué tiroteado por los moros, resul 
tando un capitán francés muerto, un teniente 
herido y una docena de soldados entre muertos 
! y heridos.
De T án ger
La posición de los franceses el martes, era 
la sit^uiente: E! comandante Simón, s ^ r e  la 
vertiente Oeste de los montes de Beni Hainar, 
preparando el paso de tropas; Monier, con la 
retaguardia y los convoyes, vadeando el río 
Betb; Dalbier, acampado sobre Beth, conside­
rándose estas tropas de*refresco. ^ .
El avance de los franceses resulta bastante 
penoso, por ser muy malos los caminos para la
Las avanzadas van arreglando los caminos 
para el paso de los cañones. j  «
En las cercanías de Sale fueron tiroteados
y DO obstante esto, rehusáis todo cargo que tenga rela­
c ió n  c e n  el poder temporal. ¿Queréis explíearme lo que 
deseáis, lo: que pretendéis?
-Señor, no juzguéis mi corazón por el vuestro, mis 
aspiraciones por las suyas, mis sentimientos por los de 
vuestra majestad; pues en nada, en nada absolutamente 
nos parecemos. Mi deseo,mi anhelo es vivir consagrado al 
servicio de Dios y al d® la humanidad; el vuestro, man­
dar, ¿ vasallar,-aniquilar al que se atreva & contradeci­
ros. No contento con el inmenso poder que abarcáis, le 
habéis usurpad© á la Inquisieión el sayo, y con él matáis, 
atormentáis, confandia al género humano, desprestigian­
do un tribunal que ha poco era aplaudido por la mayoría 
del país y se va haciendo odioso hasta para sus partidarios 
más decididos. |E l terror, la sangre, el exterminiol ¿No 
os horroriza gobernar de ese modo? ¿No llegan á vuestros 
oidos los lastimeros ayes de tanta victima inmolada en 
aras de una severidad, de un enojo más terrible, más im­
pío que la torpe ignorancia de los iconoclastas, que el cie­
go y estúpido fauitismo de los partidarios de Lutero?...
—{Alberto!—exclamó el rey poniéndose de pie é ínto- 
rrumpiéndo á Silva.—Alberto, vos sois el apóstol, yo el 
soldado del catolicismo; vuestra misión es predicar, eon- 
vencer, ilustrar; la mia^ombatir, aniquilar, destruir á 
los enamigos de l  ios. La vuestra es pianta, sublime; la 
mía terrible, sangrienta; pero ambas, aunque por diferen­
tes caminos, conducen al mismo fin.
— {Cuán ciego estáis, señor! Decidme: ¿de quien ha­
béis aprendido á combatir á los enemigos de la religión 
católica? ¿Fué del magnánimo, del oaritatito, del bonda­
doso Hijo de Dios, nacido en un mísero establo, criado 
en el hogar da un artesano, confundido después entre las
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masas más pobres de la sociedad israelita, y muert® al 
fin en un patíbulo afrentoso? ¿Imitáis por ventura, al Rey 
de reyes, al Sapremo Jaez, al Todopoderoso, que, insul­
tado, escupido, blasfemado, cubierto de sangrientas heri­
das, triturados sus huesos, desgarrada su divisa piel, en­
clavado, falto de aliento, exánime, perdonaba... ¡qué di­
go! rogaba por sus enemigos? ¡«Padre,perdónalos, porque 
no saben lo que se hacen!» ¿Imitáis á los discípulos del 
Redentor del mundo que, esparcidos por la tierra, exten­
dieron la luz mendigando de puerta en puerta, sufriendo 
el hambre, la sed, el cansancio, la fatiga y el inso-nnio, 
sia recibir otra resompessa, la mayor parta de ellos, que 
la dicha de imitar á su divino Maestro muriendo en un 
cadalso? ¿Imitáis á los diseipulosde los apóstoles, vícti­
mas casi todos del fanatismo idólatra? ¿Qué nuevo ejér­
cito es ése, del que sois soldado, que yo no conozco? ¿^aál 
es su origen, su fundamento, sus ordenanzas, sus auto­
res, sus generales? Hablad, señor, si lo tenéis á bien; 
puesto que me nombráis, aunque indigno, aposto! de tina 
causa tan santa, veamos si yo puedo llamaros soldado ó 
general, defensor de la misma; sepamos á quien imita ese 
ejército, si á las victimas ó á los verduges del catolicis­
mo.
La s frases del atrevido trinitario hicieron bajar la ca­
beza del terrible Felipe, el cual, después de meditar al­
gunos minutos, le dijo:
-—Antes de replicaros contestad á las siguientes pre­
guntas: ¿es eiérto que mis enemigos me combaten con to­
da elane de armas y en todos los terrenos?
—Si.
—¿No atraigo sobra mi las miradas del universo en­
tero, miradas de odio y de rencor profundo las más?
MWiiiÉiiÉig
M B H I
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Nuestra ospeoialidad eÉftá 6ii*;us¿ se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo.—• Pedir siempr® 
F^E£SSi|[!^£ îT,SE núestrÁ^Irca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Kehusar las falsifloaoio*
js, qua so véndan bar&fafyWri muy'dañosas á la salad, ' ■ . :
'fkI&J
oe
% Kadí v)f  ̂táf’&feEsir's sí5 sáa aeííva pssa ?.os di^Iam á3'<afeí».ii.)íá 
4  »?ifeSá9S, «Ba«i>fís y « íísie  isínrtííww. sualna á«í essí âsRso îW i¿i_■W 1ñ¿ llí-l-i ’i;Ípî as.K síiiSTAi, 5§eBTffJT H.SUa5«te«*ite, Bccss*
É 'pwdM  éijsu—9» JsiínitRa pac- « y n w .i  ?«í«s jasteis .;■ • “ -••••^ ^̂ íTSHpetííiesftí-., f-íírrsí-AE.. s«. E¡5s?íí!>3, 'Ms. p&Á;9m> Íi^sísíisaei
ju#ül'j>efc¿ui'5Íjiei di
» .A  ;P E O A l.
CON
P W B V 0
.. | F R l C C ! O N B S \ i e ' B ( ) L A S  <*e A
-V- r .LA.MEJÓSA UsJL. QiUB.POiílA XÍ̂ Su'uiS’ñ.
ü s a a á a  e s ta  p riv ile g ia b a  agíia
sa n e a  te n d ré is  c an as  n i s e r é is  c a i to s
a ^ s s i s M ^ ^ f e  Í8 B s^m m s&
&© b 3 m a j a r  m tr m m ti^ s s  á o  f á  m s ^ é r
mejor de todas las tinturas para el cabeRQ y la barba; no imán- ’ 
w  oha el cutís ai ensucia la ropa. ‘
ímea «piísa I^Q«aí5% Esta tintura ao contieno nitrato de plata, y con su aso el cabeHo se 
HJir conserva siempre fino, brUlant© y negro.
Esta tintura se usa sin neeésidad de preparación alguna, ni siquiera; 
debe lavarse el oabéíió, ni anteé ni después d© la aplicaaión, apli>' 
cSndose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
tJsandó esta agua so -cura la caspa, so evita la cUída del eabélkí, ao 
suaviaa, se aumenta y se perfuma.
®® tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas s\i8 enferme- 
' 8  *w dades. Por eso se usa también como higiénica.
L . a
conserva el color primitivo dol cabello, ya sea negrtf 6  oaétaño; e l . 
oolor depende de más ó meaos aplicaciones. ^
Esta tintura deja el eabello tan hermoso, que no es posible distin 
guirlo del natqral, si su aplicación se haca bien, I
La aplicación de esta tintura os tan fácil y cómoda, que uno splp se | 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora ei ^rtiRcio. 
Con el uso de esta agua so curan y evitan jas p!áos)^y cesa la caída í 
B  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabéüd adquiero uue- ■
vo vigor, nun^a se d é is  calvoo*
Esta agua deben usarla todas lás personas que deseen oonservair el 
cabello hermoso y la cabeza sanai
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-1 
zarse el cabeílp y no despide mal olor; debe Usarse como si fuera 
bandolina. • ■ ^
Las j ersonas de temperamento horpético deben procisamante usar esta agua, si no quieren pci ,udi 
.Si. íU SSiUd, y lograran tener la cabeza sana y limpia con soro-una aplicación cada ocho días; y si a la 
vi,desosntQñiielpelo,hágaseloquediceelpro3peoíoqnoacompslsiaaiabotella- 
Le venía: principales perfumerías y droguerías de España y Fortugal- 
> armacia y Urc< i-«-ía de Ib Es reíi?, de jóse Ptiáez Bermudez, coSfe Torrijas, 74 el S2. Málaga
Pm-gante ^¿(¡prattva —Ánfüalaf prasiS'- 
CUalcn faVijfabie niaa r̂ e jí»?íj'q ao. cciuó
A I p fliíiiiis s  E iftiii iiila i;
F.QUÍTÁTÍYA d e  l o s  e s t a d o s  UNIDOS/
EnÉiil ia le p 's s  Bára is f ü
fg i i  Ií p b M  i  l i
DIRECCION OENERM« PARJl f
años, con Eeus|iüladc-8 .«Seg«raddYr^á y-
lunt» (sobre dos ■ 'ŝ b̂saas) coa benefMds, áoÉiulái"
BÍHOS. •' ■ . : ' ■
Sipf9g ie t»dis t a  seF^ojeM gg
I üún la» pólizas aorteables, se puéSé á ía véz qw 
\ capital y garantir el porvenir de laf.̂ tnlh'a, recíSíi'-^
■ tre, ea difíeroi’ el importe ídtai del e póliza, si esta ré 
da en loa.eof íoos se velíican «ems£trglmente'^®|i
el Í5 de Octubre. ,
Subdirector Genei a! para Andakcfa.—Escino. Sr# 
PRUN.” Ataííiísda!Car!os Haes 6  (junto al Banco Ei
Autorizada la pabllcaddu de este anuncio por 
Seg'ir-1 * cor» fecha f  de Octubre da 1908.
ü é iu S ^ s  S ^ ü e z ,  5  (Entrada por- la, réja-de hierro)
Depósito derinós Manzanillas y Soleras ds'^ps 
herederos de Juan de. Argüeso, Sanlúcar de Barr^iñéda 
Una arroba áe 18 íitrGs Mahzaniira Fina . . , ,
» » » » » ManasníHa Oíoro.»a , . ,
» » » » ’ » ManzaniHa Pasada . . ' .
» » * » » Manzánlüa Píssada especial,
» », '* » » Manzaniiía Las Medeílss .
» » » * » Solara Fina. . . , . ,
» » » » »' SóíéiaAtnauzffniílKsfa . .
, Edíboteí!¿do"ds Argüeso, de»de 1.60, Í75, 2, 2 25, 2 50, 3'350 
y 4 pesetas.
Vinosf de Jerez, Moníüia y Moriles, Cognacs, Aguardientes de 
Rute y C&zaüa, • 'aíia, Ginebra, Ron y Vermgntli.
EspecirJidad en Vin-os de Mesa: Máiiga, Rf.ija y Valdepeñas.- 









h iB m v A  H ü m o l E íi  b e b id a  tia n o Sftisietc. Í'’orta 0  ̂ b  ̂tüae en Pür:f;ídaa v Dfogí'erías, jAKhJm^ ÍG
Cura segürfi y pronta de la anei 
of L apíáífo .~m  mejor de ios íep-uginósos, no enú^grece toa
I y  la cícfosis por el Li«
W?¿5e:aaamtna4f:---i-gn-j
iji i P I III  i f  ^ I f llll l
y ci £í> r  ’ti brtií úB .rsi. arpa reciñe uieresnc a? sJe 'kJng ckises 
«  i,a r iSf y  t o r  e~*o?!írt er  to  direcív» d eru e s s t e  ptierto k d o sM O U n A  L I B I O ,  1  ............... ...
C.?.t;3 Hcr?«1 toj 1 Csyse de ^rstói'ado es y r̂ .r¡s*  ̂ pI Ha»-Negro, kau2íK:i,M£»
í ssdtíI u  en- iica Uírt.j  ̂ .? íft ore? ^áagfw lacón, A«&t pHe y Nĥ  r Züfiítóü,ejjtóiebí*
‘íí tí53 y isxi"gord’3ario curtido de^spa ■fe^^ó-.cíSñ.íí’i&.yíí.íamMPAiMADE NÁVtSCJAOON AIIKTA«iss
t- c> 1 tí 3 r:^ iifCá d? Miaga end  ̂í4 días ú íes mlér
■íís = u:
( E A  M A : S X ^ ' ^ 4 . )
««■■íta .,ds¿a 
■•‘55 Sí3 alui: O j  Zo cí cc cq
a w  Ti*. ( Í.S .írs'f’n? í 'r a  r ^ ; rec  osidudes c?3 obj3t.s» da se^a is-«
Unas, Baniailus. ntñas. jp/o- i rSuascs^áy''mM;.í f .uCííSi-̂ si j" /íí'í.í tiíhr , psntRíiü , pt , gio-* 1 . ..’i'̂ S ce rf̂ utásí» BP fcl ÍBÍÍIO íjM > ^
3C & Sa Cáuí- Jau ap ss  s c?
-.«c-ajs  ̂ rxz< ¡' c'' tu s E U.Í& de lanpa'rs, ?'eb«'?oa3Íendo jes 
-íPs T^' [rppi fn^gñra^OsrairPKit^iSf c'>íp la?
-ícj uR 70 por íPo de econonifct en el c&nsaníd-
a í* iá , ie c,p̂ -c -el..»- toda ĉ e e de lacM dudes sí
c ¿  ̂ ¡t tf .>í'k'}í  ̂E* i ur ñs en jíqm 'a«*’*-tiF3
Ig M o I m B  L a n a ,  1
No más enfermedades iel estómago 
Todus las feíudfw! as aijrestivgs dasaparecesi en aíguscr '̂dfñí ebu e
X i r
tónico digestivo. Es la orepurnesón digestiva más conacída en todo 
ü  ími'̂ do Deró-ího en todas !a < far»uacj«»
e O L L I N  Y C*. P A R I S
áientfis y no coii:8tipa.
DopQŜ ito ©n íeias las farnsadaa -GiíSlIíí efe. PürjsSM3tae:jis:uAa>'ts¡ayKA¡̂  ̂ «gr¿ygaa8gyi,>w.wta.a®uyí»*rjff.3«sjcgagjMdMwn!ar̂gaeag¿»aTOg.;̂ ^
M o r t e la n ói i l l  l lo i t l  i .U ji
GitMi&BO é;tatfs'fa.. , ' 
Manioc 39  - 
Acaba ée recibir u« nueve 
ánesíssicc para sacsr íss irtuelaa 
.dú, dolor ccf?. uii éxiíoaJmirable.
Cutdade con ;asiri\ii5csc>n,q|íy leches desnaíadas—Exíjaos 'es*jre-íamí>níék 
fHjiaj:ca «Lu Lechera», sríeditáfe .universalmísnfeí garar;íi.-ada»'tener toda su ri- 
I  íhaeZa natural de crema. • - ; , * ‘
íR§srtcadóî  y- pruKancladóa, é 
tiré'cíi?» chnve»c!oíigliis.^
Só steéasta y («riíica por e! 
más m.odár5i-:/ aíetomu.
Tifies tea ¡pr/erñdonñ& urtísti- 
y quirúrgicas á pséclis muy 
'gduddes, . ■-
M5Íar:ervíbOrl'^Ríal de Blan- 
vO, psfs qutíqr e! fínlfjr de mug­
ís» en dnc-3 misíiitíos, 2 pes&ía»
Se desea un boi^^é de 25 á 
30 año», sabiendo; y escri­
bir, eoiíccedor d^ji^ltivo fe 
hortshzas, aco'tiimbra^fátra- 
be jar en huertas Ŝ íj|eHp,ú«<ia
dar r̂ Jerenciasi-T-jcalnúmero í. '
■ y . - M
Se arreglan tuda» la» dents»
darESi Inservibles hecha» po?
a’tros.ííiííníiisías., ■ ■;
PásB é dsmklHíK .
que conozca franté», ale^/i é 
inglés *e necesita coh -b̂ miá 
referencias y conocvmf̂ ktt"» ^
ios negodos do esjpp̂ feélón dé ^
üceite», fruíoe y V.-nî g; .. ■ f» J
Direcíión , lista: de Correos 
céduía RÚRiero 6.522,- -. ') I
V ia jB B jbe
. .P*sre,artículos d»|ácíl_venta
por difereníe» zorfas'deErpaBa
se necesita, dirigirse cvn bue­
nas reíefíSGiss lista de correos 
cédula íi^raéro 2 095.
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-r~Piios sléá eiérto que ©lpuñalásiasind se alas* óu ío- 
dis pártc8 contra mi, si mis eiiamigos me combaten áo- 
quisr, ú  k  uby ad eatdiieá peligra; si Se baila ¿mensiáda 
eíl-m cipió de la autoridad, -sslváde^ de Iss Sociedádss 
hamaas»; si trianfa el racioKoIMmo dísolyénte áé  ̂ 
re, si se dispene á egoíaviiarúos él siiteeráiis^o eaerfán-  ̂
te del torco golimán, sí la Europa tiembla ante los recios ’ 
golpes da luteranos y  mabometanos, si todos me miran 
como el dique íaeootrastaMe ante el eúal debe estrellarse 
el proceloso mar da -las -reforma* qné m teaiah 'tra |a tg8  ’ k'- 
la Europa, ¿habré de cruzarms de brazos y predicár á 
mk implacables contrarios una doctrina, ímá moral iaa   ̂
no Ies ccaYÍén9,qlí2 no quieren comprender? ¿Podría acaso 
deí-e-uer coa palahra^ los yeneñosós-' dardos que dirigen ’ 
contra mi peobo? Alberto, mi al iba abriga el sentimienío ' 
íiilimo áa niía Yoeaddi proVidesCíál, y debo camplir," y 
cumpliré á toda eosí-ados pésosos debéres que m@ impone; 
mi misión en el miindo es tan #k§ulnim á y  heroicá' como 
sangrienta, terrible j  sem bfk: Mis enemlfos'-se han pro- 
de todas ú-rma«-; -
calmmiía-; en la pelea p^siodes é intereses,
expiOtando en su favor la iníoieraiisia y  el fanatismo. 
Tengo, pues, que deferídermó Bon- 
que me atacan; por eso no sbyií& apóstol, éiso-nnlsélí^- 
do de l i f e .  ' ;
Felipe;!! hablaba en esta? om ión  con.run d a k ry  Yehe- 
meeoia extraños en .41, mientras? que ?en el príncÍRe iba 
apagándose el fuego qna poco ha encendía sus mejillag,. 
Cuando el rey couclujó, cruzó les brazos-e! .bajó 
la cabeza,-eitbaló un guspiro y ie-dljor -V -
14yIfE |gran  cée&p/no exisi® ya> jia: imperio i
si stf justo enojó screeé' á aleáilá qué auiáentáñ yúestros 
rigóreóó fnjaitiéiaS!  ̂ L- ^
Batas goleámes frasep sacaron «1 monarca déiü letar- 
gof miró 14 ádtitiid sey p t dél principe y  le dijo: - 
—-Alberto,' sois él fetímbra más tierno y  feondadoso 
qua existe para con todóŜ , eón una excepeióa, y  ésta es 
vuestro rey; la ternura y bondád que él mundo Os elogia 
se Conmrtóa áillegaf á mí en una severidad é iitloléran- 
eiá qúé me abruman, ijua ya me van éaasande y que os 
pueden ser fatales. Sois mi pariente; fuisteis mí maesiro, 
el amigo íntimo, el consejero leal de mí padre; mas ésós 
tiiiiloB nn os dan derésho para Ser mi padrastro, y ¡ay de 
vos, prindpe/el día que mi pscieneia acabe!
B1 soberano fijó en Silva úna mirada amenazante, 
que 4sta contaró eoá otra compasiva y triéte; después  ̂ la 
rsplleó:'- ‘ ’ - ■ ..
■—iSiempra amenazaadó, eoatiüaatnentá asómaBdo á 
Yueglros labios la muirte @1 éxterminío y  la destrúcoión! 
¡InsensatoI ¿Pensáis atorrarme para que selle mi boaa? 
¿Creéis por/ventura que el miedo me haría calláF? ¿Supo- 
Béislque Jé puede téíáer ios t la rnuórte? ¡ Ay!
iSéiu vivo’por: qué Dios me lo Itnpóñe! Pór sisó existo para  ̂
Eij. y.ísél© esgucharóis de mí IaíVórdad| verdal terrible, 
esí cierto;:utas mientras respire-líe>de ser la rémora de 
vuestra crueldad; os he dé hac^ apuraf hasta las haces 
de esa am arara que emana de la: justicia y  de la ,^razón, 
cuando os atre/ék á atropeliarlas.' Rsy Felipe, os he de 
obligar á ser grande, ó he de perecervíetimá de ?u$«tra 
sagai ekgidv ?•- ‘W L > - ...............^
- — No og--eomprc- do, p ^ n d p e ;-d e ^ a s  palabras 
düce que óegéais imponerhia Tuestna Volantad, y  por con- 
siguiente, ser vos el qué dé rumbo 'ár laífiáve del láado;'^  
TOMO g
OBmá
■ ' D̂ T 4j snji ‘ , jQed«ón baja del tren, y páMayGéévulso corre á
 ̂ BoleHn OMtal cesa de su médico.' ,
■ -  ' . . Del día 18. I *-~E®toy indispuésto-le
^ «  decreto sobre Riodificación del artículo 181 v!¿Qáé-le,pasará usted? .
«e la;lnstrucc|(5,n para la contratación de servicios '■  ̂—Siento uíi ihhfeb qiie me vcelve- loco. Yo lo 
PTOviuciales.y inu imdbu.oáque durante todo el catiiíflb he. veriido
p. “ AnunGÍQ del falíeciraientó en Sán Juan de de espaldas á la máquii¡a. .
Puerta racp, de María Cazor Marti |  ' —?Por qué no cambió dé sitio con otro passig"
—Matrícula Indusíf jai del término tímnieipál de roíí olox ^ •
.Tm'ií» dé arbitrios extrao’'dinarioá del ayun­
tamiento de Vélez-Málaga.
—Edicto de la alcaldía de MocHnejo, anuncian- 
no la exposición a! público del reparto de consu­mos.
* “ Nota de fas óbra« efectuadas por la adminis­
tración municipal durante ¡a semana del 23 aí 29 de Abril ultimo.
-No era posible. Iba yo solo en el departaman*
j Una tiple dé zarzuela tiene un niño du9 no cesa 
de llorar;'
 ̂ “ IPof Dios, myjer. mira si puedes haceí callar 
a ese niño, que no me deja trébajár, íé dice si ma*
La tiple coge al niño en brazos y empieza á can- 
j tañé paCa adormecerle. '
No, no; no cantes más; prefiero ok>8l niño*R eg |lé ti«á;eii# ii
füs^ado de H Mi^éed
,Nacimientos: Rafael Martín Ramírez, losé Es- Po«.5 -j:_ .. ...
paña Falomo, Eugenio Martín Laso de !a Vega. I a *■ d jwrDefunciones: María Dolores Prado GáiS^o L  que nos dejes sordos á todos, ¿ver
Adela Qórdülo Peña, Antonia Jiménez Martín.'  ̂ ' ' Mo „ * r . , . .,aj ’ c ..  .. : i ~Nq, te prometo que no I© tacaré más que cua-
J^^g&do de Santo Domingo í do maniá se ponga á cantar.
_ Nacimiehíos: Jugn Bautista Válver Roselló, t 
Francisco Sánchez Martín. i ' - -
Defunciones: Manuel Mostazo Coronado, Juan
Qáívéz Ro ias, Juan García Raíz.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Juan Pastor Nsvas, Josefa Salado 
Rando.
Defitnciores: María del Carmen Canales .Case- 
noves, .Mrriide Maríín Ji5tiena.
Estíído c-eís-oí̂ ráiivo 0*3 lyf. rer.ñB 3Uf:r!5K£,ñ5if c I 
c’m;! 17. RU f.»eí=o en ciinal y aorcí.ho ¡íes aúf .¡óo 
trj-doü ctíicepro»: ■ ■ ' '
iíl varmias y 4 terneras, psao 3.-14i' 750 hiló- 
jílíamos, 3í4,07 fjeseta:>.- ■ '
59 l?na.ry cabrío, ps-ío 603.250 lúMeramo»; 
ptíiífsfes. £0,13. •
IŜ  cerdus, peso 1.406,000 kilógramos; pésetes 149.60. I
25 pie'es, 6,55 pr'Sctfí. -.
Cobrssig'a del Piulo, 6.33 pejstsfa».
Total ptsc; 5 OíO.’̂OO kt¿ó <ramijs,
TotaLde adeiiJü: 487.37p>:¿üíá«. , - ■
 ̂TEATRO CÍRCO VÍTAL-AZA.-Omn Circo
' ■ ■■■'■■ ■'■■■
Función para hey. . -
Dos secciones, cmpczsndo la pílm^a á las
écho.y medía y la segundad fas óiez.̂  V
«-̂ ¡NE hJEAL.=^Fundón paré hoy: 12 magail!* 
I cae y cuatro efuré-nos.-
Les* dosi?i3;?go« s^las l^^oiTímafíHée, hifanül 
í̂ ííJ. DreciOfi08- jugi3etM;pg|Í1fi^ -
FjckreRcias-SO.céhíiríóíí; GéSéraf, ÍO.
CINE PASCUALINí. (Slfiisdréíi la Alsmetía de 
Carlos fiaee, próximo al Banco) Todas las ncclies 
12 inagnífisos cuadros, en su mayor parte esVe* 
nos.
Los domingos y días fertivo» raatinée infantil 
con regalos para ios niños.
SALON NOVEDADES.—Secciones & las GCto 
y. media, nueve yvrnetíia y diez y ínedie.
Dos número» de varietés. Dora la Gitana y 
Mlle. Vallóii.
Es cogidos programas de poFcuIas. en-
PRECiOS: 'datea, 2.50; prefereácla, 0,50;^  día tía le.fecha perL' eí*-’Pc*?R'®'='" ^ 5 . ' '  ■■ ’ t-"ndc-gSRcr.-’l 0,20.
1 r-fsf- i o B t m p v L A í ^
. ... 5Civív.-‘';.-5'vü.0í! ds-sstií'.?..-
Por ..fíírtsañ«-ncí¿!í, 47‘í'0‘
8v,00. '
foísí; ?i7,50 pesfifctás;' ' '  - '
.-M
BUS"
iva'Vüi'tt M jL V iernes Á& líe M ayo
Wm
Tirifa de cidila; f (rswatts n  jllUlaga



















































Oposiciones á Escuelas I
Queda aberta una clase de preparación para las próximas oposiciones á escuelas de 
maestros y maestras en este distrito universitario en el Colegio de San Pedro, Muro de Puerta 
Nuevaj número 5, á cargo del maestro don Antonio Rebles Ramírez del licenciado en dere­


















































Despacho de Vinos de Valdepeñas Bianco y
\inos Finos de Málaga criados en su Bodega  ̂ calle Capuchinos /i.
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a ñ o  1 8 7 0
Don Bdusu’do Dféz, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Oíos n.* 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeñá Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimó . Pesetas'8‘5C
l l í  > » 8 » » » » » f , • • • >
1|4 • » 4 » s  * * « I • i S l*ií5
Un » » » »
Una bote! 4 de 3i4 » » »
Vinos Vaidepefia Blanco' 






Una botella de 3{4
i  1910 no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es dC' 
Sf que d^íién pagar en‘ el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres
pondido/en_^ Po*" su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie
IIP ahora aue satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero «o 
ZnHdadalsuna por apremio, embargo nt costas del expediente,
Tínffase Dien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
Wffltribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
m S fuera representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
b i a t l tJ o f i d t  t t
Del Extranjero
18 Mayo 1911, 
D eT áB iQ ep
Amplio detalles del combate librado el 11
^  Us^tropas del sultán tuvieron las siguientes 
bajas: siete muertos y diez y 
ios hiániaf', cuatro muertos y ocho heridos^ las 
fu L ls  déBremond; seis heridos los esclavos 
V criados del sultán, movilizados también para 
ía lucha; doce muertos, treinta y seis heridos y 
ocho desaparecidolB, los contingentes de caba­
llería que marchaban á Quelagui y Montuqui. 
Entre miiprtos fisura un hermano dellos uert s
"̂los rebeldes contaron numerosas bajas.
E! sultán presenció al combate desde los jo*
irreones de palacio, felicitando á Mangin y Bre- 
mond por su pericia.
De Provínolas
18 de Mayo 191L
De Geutci-
Se conocen nuevcí^étalles de la agresión al 
falucho M^TÍa, de la matrícula de Esfepona.
Ad&más del patrón Pedro Fernández, tripu­
laban el barco los pescadores Salvador Ríos,
,Salvador Montes, Rafael Girón y Felipe Ge- 
rrú. '
Distaba el falucho de la plaza unos doscien­
tos metros. .
Herido gravemente el último por el moro que 
pretendía llevarlos al interior, los demás pes­
cadores acudieron en auxilio de su compañero, 
y luego de desarmar al cabileño, le arrojaron 
hl agua, dedicándose inmediatamente á prestar 
asistencia al lesionado. , .
Al desembarcar en Ceuta, dieron cuenta de 
lo ocurrido á Álfau, quien ha exigido de los be­
reberes la entrega del agresor.
AGRESION
E! pescador heridó ayer, se encuentra g ra­
ve, por efecto de la pérdida de sangre. ^
A pesar de las pesquisas practicadas por la 
policía, no fué encontrado el agresor.
Alfau ha repetido las órdenes para que sean 
entregados los culpables. . .
PAELLA
Para asistir á la paella que se celebrara en 
la posición de Kudia Federico, marcharon fuer- 
ẑas y músicas, asi como muchos oficiales y 
curiosos.
CAMINOS
Prssiguen activamente tas obras en ios cami­
nos,
CARTA
Un cabo dél tabór de Tetuéa trajo una carta 
del cónsul para Alfau, comunicándole que^Rai- 
fiuli ha prohibido á las cábilas la prestación de 
todo auxilio. ‘ .
f a n t a sía
De Anghera han venido Jíi’uy pocos moros. 




. El Consejo celebrado en palacio, bajo la pre- 
íSidencia del rey, careció de Importancia.
^ Cuanto manifestara Canalejas en su acos­
tumbrado discurso, no tuvo Interés alguno, 
pues los csúntóa internadOnales no están én 
condiciones de Ileyarlos á Consejo.
V Aseguró que no tenfa noticias de Marruecos, 
y respecto á las huelgas dijo que todas seguían 
lo mismo. Lqde Madrid continúa en situación 
estacionaría, sosteniéndola obreros y patronos 
por cuestión de amor propio.
E nm iendas  
Después del Consejo, el sefior Canalejas 
tonferenció con Rodrigañez acerca de las en 
miendas presentadas al proyecto de consumos 
j. Solo hay dos ó tres interesantes, que, se re 
i«eren al impuesto sobre inquilinato, y que pro 
ceden de varios propietarios que tienen asiento 
en el parlamento.
ConfenenoEa
Esta tarde conferenciará Canalejas con 
Montero Ríos, sobre la discusión en el Senado 
del proyecto de consumos.
El Libonal
En su artículo de fondo titulado Los cowsu 
aios; la supresión es un heeho, trata de dq 
mostrar El Liberal ser ésta una necesidad 
tan arraigada en la entraña del pueblo, que 
feroltarla imposible retroceder. ;
Si se intentara contrarrestar la corriente, es 
beguro que la inundación se lo llevaría todo 
por delante.
^  Combate la exactitud de la afirmación de 
Besada respecto á que los consumos existían 
en todo el mundo civilizado, y procura conVen 
Wr, con datos, de que la baja de los aCeites j 
de las carnes bastarán para pagar el Impuesto 
de inquilinato.
Termina exponiendo la necesidad de que se 







Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas«
Pedro Ximen 
» Seco de los Montes 
» Lágrima Cristi 
» Guinda 
» Moscatel Viejo 
> Color Añejo 










Pop p op tid os pp ooios co n v en c io n a le s
Ko olvidar las señas: San juanjde Dios 26 y calle Alamos n.“ I, esquina á la calle de Marlblanea
L i n e a s  d e  v a p o p e s  e o p p e o s
Salida fija del puerto de Málaga
1 l l l m a e e n e s  d e  t e j i d o s
ProfG irado l  coacurso
Se halla vacante en el Centro Instructivo Obre­
ro del. 10." Distrito la de profesor; dotada con el 
haber anual de 1.000 ptas, la cual ha de proveerse 
por concurso.
Los aspirantes á dicha plaza deberán presentar 
los documentos justificativos de reunir las condi-
rInnPQ atcriií^nfá^fi.
Hallarse en posesión del título de profesor ele­
mental ó superior y en su defecto certificado de 
tener aprobados los ejercicios de reválida.
Certificación favorable de haber practicado la 
profesión del Megieterlo en algún centro de en 
señanza, tener ideas genuinamente democráticas 
y haber cumplido 22 años.
Los aspirantes dirigirán las solicitudes al Pre­
sidente de la Comisión, don José Ruíz Molina 
(Garcerán 24), Barriada de Huelin.
La Comisión designada á este efecto resolverá 
libremente, aceptando al aspirante que reúna me 
jares condiciones ó declarando desierto el con 
curso, si así lo estima oportuno
Termina la admisión de solicitudes el 25 del co­
rriente. Málaga 8 Mayo 1911.
La Comisión
y la gente que allí habí 
pues pensó, unánimemen, 
que era el digno presiden 
jun tío de gran pupí!
Yo vuelvo á decir :?ue hay co 
que; con señales y pé, * 
no puedo dar el copié, 
sin sentirse ruboró.
Y hago mutis, como fí, • 
por no seguir aburrien 
pero siempre repitien: 
iqué dirán los de la Lí!
PEPETÍN.
El Im fisrcia l
Titula El Imparcial su artículo de entrada 
Un discurso del señor. Canalejas; previsie 
n^s ziiie el nuevo régimen, ocupándose de 
los ásperos juicios de Canalejas contra quie 
nes no aplauden el proyecto de consumos, cu 
ya reforma no ha merecido, de ninguna parte, 
expresiones de entusiasmo.
Censura, después, la actitud adusta de los 
conservadores, renunciando á su deber de dis­
cutirlo y mejorarlo, y estima que Canalejas ha 
debido exponer los medios de que se valdrá la 
administracién contra la rapacidad y el lucro 
ilegítimo.
No aplaudo que Canalejas consideré este 
proyecto preferente á todos los demás, incluso 
el de asociaciones.
Firm a
Han sido firmadas las siguientes disposicio 
nes:
De Marina.
Nombrando tenientes de navio honorarios, á 
don Fernando de Orleans y don Genaro Bor 
bón.
Otros decretos sin importancia.
De Gobernación.
Convocándo á la elección parcial de un se 
nadorpor Alicante, el 11 de Junio.
ExpeiSIcióii al polo
Ha llegado á Madrid el ttf.íTr Uutiérrez So- 
wal, s e g u n d o ¿ j e l  crucero Reina 
para tratar de la organización de la 
expedición al polo, por el explorador Qlsber.
Ralsaja ^
Hoy se han reunido los diputados castella­
nos y algunos levantinos, para ocuparse del 
recargo de la contribución.
Nombróse^ una comisión encargada dejges- 
tionar ta rebaja,
De co n su m o s
Hoy no se adelantó nada en el proyecto de 
consumos, pero los discursos de Canalejas y 
Rodrígáñez aumentan la esperanza de lograr 
un buen resultado para el contribuyente, por 
que después vendrá lo complimentarK) con las 
medidas contra los logreros.
Enm iendo  
Qlner de los Ríos tiene preparada una en­
mienda al artículo adicional, por la que se au­
toriza á los ayuntamientos á rectificar ios con­
tratos, para acogerse cuanto antes al proyec­
to de supresión de los consumos.
Con ella pretende dejar á Málaga el camino 
expedito, pero precisa la ayuda del tesoro con 
sus medios propios.
Sol y Of^tega
Insiste Sol y Ortega en negar que piense re ­
tirarse de la política.
Reunión
La comisión mixta del servicio miHtfir obli­
gatorio se reunió en e l Congreso, para emitir 
dictámen.
Se leyeron los de ambas cámaras.
Tratóse de las reformas esenciales, tales co­
mo la supresión de la cuota militar, prórrogas 
gratuitas, restablecimiento de las cifras de 1000 
y 2000 pesetas para la reducción del tiempo 
enfilas, creación del servicio voluntario en 
Africa y Fernsf.ds poó y establecimiento de 
la jh^tri'a excepción para todas las órdenes re­
ligiosas. :
C onfenencin
Han conferenciado Canalejas y Montero 
Ríos para procurar dar amplia labor al Senado
ComeniiBPios
En el Congreso han sido muy comentados 
ios incidentes de primera hora, en sentido des­
favorable para Soriano y Esbry.
D ebate
Creese que en él Senado ocasionat'á gran 
debate el proyecto de consumos, pues los sena­
dores vitalicios no se dejarán llevar de las pa­
labras de Canalejas, en razón á la independen­
cia de que disfrutan.
Inform ación
Presidida por Merino se reunió la cbmislón 
que entiende en el proyecto de Canarias, em 
pezando la informacién publica.
Informó el periodista Tato Araat,en favor de 
unidad del régimen autonómico, y después 
io hizo el capitán de ingenieros señor Sanmar 
tín, en pro de la división.
G oncierto
En el parterre del Retiró dió un concierto la 
banda municipal, en honor de los asturianos. 
Asistieron la reina y el principe de Asturias. 
La audición resultó brillante.
P ru eb a s
En el Hipódromo se llevaron á cabo las pri 
meras pruebas del concurso hípico, resultando 
muy animadas.
F u e ro n  presenciadas per la familia real
De to r o s
Los novillos de Olea, cumplieron.
El último fué fogueado.
Celita, regular toreando; con la muleta mal 
y con el estoque, mediano.
Ensebio Fuentes, mediano en todo, 
Torquito, bien lanceando y pasando de ma 
leta. Dió algunos pases vistosos y excelentes 
estocadas á su primero.
La entrada floja.
D estino
Ei coronel de carabineros don Enrique Gar 
cía ha sido destinado al mando de la subinspec 
dón quinta, con residencia en Málaga.
Félix SaaiiE Cabo
El vapor correo Jraacés
Emir
saldrá de este puerto el 23 de Mayo, 
tiendo pasageros; -  -
adml*
_ 08 y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo
Sara los puertos del apón, Australia y Nueva Eelandla.Med^erréneoi Indo-China,
El vapor trasatlántico francés
F rán ee
saldrá de este puerto el 2 de Junio, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos-
Aires.
Para, informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa Ugarte Be 
rrientos, 28, Málaga.
Muro y Saeoz
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Bata casa, deseosa de complacer á su numero­
sa clientela, tiene el gusto de ofreceile completo 
surtido en todo* ios artículos de temporada.
Driles para caballero desde pesetas 0.75 me­
tro. Céfiros novedad.desde pesetas 0.45 metro.
Especialidad de esta casa.
Gran surtido en artículos de lana negra y co­
lor desde pesetas 1.60 metro hasta pesetas 20.
SECCION PARAlSEtoAS  
Driles Ottoman chantun.
Bordados suizos desde pesetas 1.25.
Telas de etica je désdé pesetas. 1.75.
Fantasías novedad desde pesetas 0.66.
Batistas noved&d desde pesetas 0.30.
Lanas de vuê a en los colores novedad.
Lañas con séda á pesetas 2.50.
Vuelas para mantos á pesetas 2.
Alpacas para señoras y caballeros.
Surtido completo en pañuelos jiretón á pesetas 
1.75.
Granos de oro desde 10 pe&etas piezas de 20 
metros.
E n  L i g u i d a G i ó n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el censumo con todos los dere­
chos pagados;
Vinos Secos de 18 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á6 y li2. Madera 1 10, Jeréz de 10 á 25 peee< 
tas tes 16-66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 0 en adelante.
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
TAMulEN se vende un automóvil de 20 caba- 
iloSj,un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa bicfrá'illca de gran potencia, y 
una báscula de arcopara bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para une 
fábrica de harina ó cualquier jtra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido saücílico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de P. del Ríe, 
sucesor de González Marfil, Compañía Sñ2 y prin- 
casales farmacias.
L.a
R efttñ u iP an t
AJLegría
d e  V i n o sy  T i e n d
— de —6 Lifijarés C I P B I A N O  M A R T I N E ZServicio por cubierto y á la lista Especialidad en vinos de los Moríles 1 8 , H la i* ín  G a r c í a s  18
Semanalments se reciben las aguas de estos ma< 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa' 
bor agradable. , , ^
Es inapreciable para los cor,vaIecient8s, por 
ser estimnlante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaoes 
infecciosas.
Mezclada con vino, ea un poderoso tón wO re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómagr’' produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones diflci< 
Igvs
Disuelve las arenillfui y piedra, que producen el 
mal de orínac ■ .  ̂ *
Usándola ocho días á pasto, desaparece la Icte 
riela. > .  ̂ ,
Ño tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de nn litro sin caseq
E L  N O R T E
Desde el domingo 39 de Abril queda abierto al 
público la antigua fábrica de hielo el Norte, sí 
tuada en Pozes Dulces 44.
E l llavero
Fernando Rodrigues 
S A N T O S .  1 4 - M A L A G A ,  
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co 
ciña y Herramientas da todas clases.
Para favorecer al público con precio* muy ven 
tajosos, 88 venden Lotes de Batería de Ccclnzi 
de Pts. 2 ,4 0 —3=3,75=4,50—5,15—6,25~7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace m  bonito regalo á ledo cliente que cora' 
ore por valor de Si5 pesetas.
Bálsamo Oriental 
Callicida infalible curativo radical dé Callo»
Elo» de Gallos y dureza de loú pies.
De venía en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, re 
rreíería «BI Llavero».  ̂ ^  ̂ ,
Bsclusivó depósito del Bálsamo Oriental.
ani
26 LA INQUISICION, EL REY Y EL NUEVO MUNDO
an-En este ínstente presentaba un cuadro terrible de 
siedad el paralelógramo azul. Les sois jóvenes y el gene­
ral contemplaba^ con creciente ternura la hermosa cabe­
za dal trinitario; éste, frente á frente deLrey, continua­
ba meditande; la Inquisición aguardaba á sus victimas, 
y el inonarca aguijoneado por la ira y el despecho, seguía 
lanzando chispeantes miradas sobre los siete militares. 
Reinaba, pues, un profundo silencio, pero un silencio te­
rrible, aterrador, precursos, en fin, de la.más espantosa 
tormenta.
For último, alzó el principe la cabeza, eorrió la vista 
en torno y con pausa y acento triste exclamó: ’
— ¡El rey, la Inquisición, Mauro Núfiez y los seis 
«invencibles*! ¡Todo esto en el despacho de mi hijo! ¿Qué 
óeurre, Julio? ¿Qué nueva grata ó adversa, reúne en tu 
habi|acióa los tres primeros poderes del reino?
Los presentes, sin excepción alguna, se fijaron en el 
que acababa de hablar: el duque del imperio, obedeciendo 
la orden de su padre, sin miramiento á nada ni á nadie, 
refirió con calma y dignidad cuanto acababa de aconte­
cer, no omitiendo palabra ni detalle, y sin que Felipe II 
le interrumpiera en su largoTelato. El principe le oyó 
con marcada atención, sacó después «na especie de vene­
ra, la cual pendía de una cinta verde, y se la puso al ¡cue­
llo, ostentando asi su titulo de inquisidor. Acto continuó 
mandó acercarse al notario del tribunal y le dijo:
—Extended la acusación que hace el rey, y cúmplase 
inmediatamente lo que previene el Manto Oficio de la In­
quisición.
 ̂ Ninguno se atrevió á contradecir esta disposición; el 
monarca se quitó su sombrero, se sentó en un sillón, y en 
breves palabras distó al escribano la acusación que tenia
C axio ionero  Glómieo
Hay cosas que, por decó, 
no puede el vulgar copié 
dar con señales y pé 
sin qué> todo ruboró, 
aóuda hasta sus mejí 
un fuerte color graná,
cu«I *"̂ 0̂
en lo 'm a ip '“»«o heri.
Los periódicos Ilegü 
ayer á las diez y mé, 
nos dan cuenta de un sucé 
realmente extráordíná.
Hace ya tiempo, que en Ró, 
un tal Lus Corbetta amá 
á María Castro, muchá 
coqueta, bonita y jó, 
y ambos vivían fell, 
sin que ningún contratlém 
turbara, por un tnomén, 
la placidez del Idf.
Pero como no hay ventú 
en este mundo maldf 
que, cual dicen de la di, 
por «más de cien años dú» 
sucedió lo ínesperá,
(¡ó lo esperó, mejor di!;)
¡metió la pierna un amí 
en aquella santa cé!
Se enamoró de la jó
de úna manera demén
y aunque no pudo la gén
de suyo murmuradó,
decir ni media palá
de aquel amor platoní,
se enteró Corbetta... ¿y qué hi?;
pues darle ana pl'üalá
con todas las de la lé
al amigo de su al,
que le robaba la cal,
la honra y la compafié.
Y ahora viene lo terrí: 
lo que decir me encocó, 
y me pone ruboró...
¡y la carné de gallil 
María Castro, declá 
en la causa que se sí ‘ 
contra su amante queri, 
y dice que no hubo ná 
entre Sorbelli, aunque el nom 
del amigo sinvergüen 
parezca hacer referen 
á una guapísima mon, 
resulta que éste es más fé 
qué ei incomparable Pi, 
y ella, que desde un princí, 
fué modelo de mujé.
Y para decir que tó •
esperaba sucedíé
pues hay que sentirse Oté 
en poseyendo el tesó, 
de su belleza adorá, 
con movimiento rapí 
desnudóse, como Fri, 
con asombro del jurá.
Y hoy condenan á Mari 
á seis meses de reclú 
por cochina, por... desnú.
¡Qué dirán los de la Lí 
cuando sepan que hubo juó  ̂
que al ver la bella sin ró 
quiso quitarse la tó...
¡per cubrir sus desnudé!
El presidente contú 
con un gesto ai atreví 
diciendo que á la justí 
pertenecía el desnú.
Crífito paralo! catalao! f«tea!«!
El señor Rodrigañez ha leído en la C á ­
mara populai un proyecto de ley, cuya par­
te  dispositiva dice así:
«Art. 1.® Se autoriza un gasto de cin­
cuenta millones dexpesetas, distribuido en 
cinco anualidades, á partir del año actual; 
la primera de seis millones y las cuatro res­
tantes de once millones cada una, para el 
pago de las subvenciones que se  otorguen 
y de las anticipaciones de fondos que, con 
el carácter de reintegrables, se concederán, 
con destino á la construción ó habilitación, 
reparación y conservación de caminos ve­
cinales y construción de puentes económi­
cos en los mismos.
A los efectos determinados en el párrafo 
anterior, se  considerará desde luego com­
prendido en el estado letra 4 de los P resu­
puestos generales del Estado, queactual- 
,Tiente rigen, el importe de la primera anua­
lidad 7  5® incluirá en los Presupuestos su­
cesivos ei ja anualidad á ellos corres­
pondiente. . . . .  1-
La cantidad no invehida de una anuali­
dad, aumentará la del año siguiente hasta 
que se haya consumido la totáiidad de los 
cincuenta millones autorizados por esta  ley.
Art. 2,® Para el pago de dichas obliga­
ciones se autorza al Gobierno para emitir 
Deuda del Estado ó del Tesoro, en cantidad 
bastante á producir por su negociación, al 
tipo que acuerde el Consejo de M inistros, 
una cantidad igual al importe de Ih anuali­
dad que corresponda al año de que se tra te .
En el caso de que se estime más conve­
nientes para los intereses del Estado 9U® 
emisión se haga mediante obligaciones del 
Tesoro, queda el Gobierno autorizado para  
consolidar en Deuda del Estado tanto las 
que se emitan en virtud de esta ley c orno 
las que existan en circulación.
Art. 3.° Los productos que se obtengan 
por la negociación de la Deuda que se emi­
ta, ingresarán en el Tesoro como depósi­
tos, para irlos ampliando á rentas públicas 
en la parte necesaria á compensar los pagos 
iecutados por las subvenciones de que se
Art. 4.® Las anticipaciones de fondos anu* 
arán, por una cuantía igual en su importe, 
el crédito consignado en presupuesto para  
os servicios de que se trata, llev án d o l^  a 
iigurar á las cuenta de operaciones del 1 ^  
soro, y  entendiéndose que consurnen c ré ­
dito para los efectos de la anualidad uispo-
nible. .
Las cantidades que se ingrese en pago 
de las anticipaciones otorgadas servirán 
proporcionalmente para el reembolso de 
las mismas, constituyendo un recurso del 
Tesoro la diferencia entre dicha parte p f0 “ 
porcional y  el total ingreso que se realice.
El importe que anualmente se obtenga 
por reembolso de l a s  anticipaciones conce­
didas, se destinará á ía recogida y cance­
lación de las Deudas que se emitan y nego­
cien en virtud de esta ley,» ’
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anunciada. CJoncííiido él acto, quedaron los familiares es­
perando, no ya la orden del rey, sino la de su jefe el reve­
rencio Alberto de. Silva. E^te les dijo:
— Os repito que el Santo Oficio debe llenar sa misión: 
llevaos, pnea, i  los siete acusados, y dejadlos á disposición 
del tribunal. i
Y seguidamente los seis jóvenes y el anciano besaren 
con amor y respeto la mano|qae los eoaducia á un cala­
bozo, pasando por delante del rey seísnos, sus frentes er­
guidas y ostentando el indomable valor qne encerraban 
rus ptchos. Si el padre Alberto les hubiera mandado ir 
á la hoguera, se arrojarían al fuego beadeciendo su nom­
bre y obedeciéndole con el mismo cariño que si les orde 
nase la acción más agradable para ellos. Estos hombres, 
de una voluntad incontrastable, eran ante el principe la 
sumisión personificada; las palabras ánlcea y bondadosas 
del trinitario fueron para los «invencibles» el precepto de 
un padre, del representante de Dios en la tierra.
Salieron, pues, los ex capitanes y el general en medio 
de los soldados ds la fe; mas al perderlos de vista el supe­
rior, exclamó:
•—Familiares, eondueid á los acusados en sus respec­
tivas carrozas y como cumple á la elevada clase á que
La voz del fraile se apagó, dejóse de oir el ruido da 
las pisadas de los qne sallan del salón azul, y volvió k 
reinar en éste un silencio interrampido por los silbidos 
del huracán y  los truenos de la tormenta.
El rey continuaba sentado, apoyando su brazo iz­
quierdo en una mesa que tenia cerca de si y entregado al 
parecer á profundas meditaeiones. Cuando el príncipe Al-
\í
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; Hsc§ sigíthós días, el famosp pacifista Stsad 
y otras peragnaUdades de análoga significació.i 
convocaron á üna reiinióji en Londréa. Asistie- 
ron á ella 70 corresponsáleá de periódicos de 
las cinco partea del mundo,. Y acordáTOn, tres 
brevísimas dcHberacicnes, edhefin?b arprimer 
Congreso Universal de Rat^s, qae celebraráse 
elija capital dé íngíaterra él pró?!hio yerano.
Por las señas, e! éítado Cohg^féso tendrá 
mucha importancia. Entra quienes le prestarán 
su apoyo encuéfíírañse’ílÓ ptesldentés de Cá­
maras legislativas, casi todos los miembros 
del Tribunal Permanente de Arbitrajé, 12 go- 
bernadorei, ó¿hb mínfstrós y 40 obfapos in­
gleses, 130 profesores de Derecho internacio­
nal, fos principaiea sociólogos y ántrop.ólogos, 
centenares de aenadorés y diputadtís. Casi io­
dos los miembros del Consejo de la Unión ía- 
terparlamentarla y muchas otras personalida­
des de la ciencia y de la política.
■ Leerán memorias hoíñbres eminentes de to­
das las naciones y ■ razas. Sergi séntaráse ai 
lado de Su Excelencia Wu-Tin-Faiigi diplomá- 
i tico chino; lord Curzón fraternizará con el 
honorsbié Ookhale, exprssldente deí Congre­
so da ía India; Raináay Mac Donald eirá la 
exposición de los agravios de los egipcios, he­
cha per Moh. Souropr Bey, miembro del Tri­
bunal mixto de Apelación del Cairo; el profe­
sor Yasíchenko recordará tes días trágicos de 
Mukden y Tsushi’ma, charlando ecn ^  Exce­
lencia Sumitaka Haseba, presidente de la Cá­
mara de Diputados del Japón; Tengo Jabavu, 
periodista cafre, redactor de! Ymyo ZabeinU 
sanda, tal vez, hablando con el honorable lord 
Wesrdale, narre gucesos inéditos de las luchas 
sudafricanas.
¿Qué resultado dará es.e Congreso Udyer- 
sal de Rszás, que organizan con tanto aparato 
sabios y políticos de todos los pueblos?
I Lás íüslóiiés, les éxodos,ías mezclas, el eos- 
mbpóHtismo, han conspirado y conspiran con 
trá, las grandes divisiones .humanas.. No hace 
mucho que ún aiarió parisién, nada, detjiagdgi' 
Cd, decid en un árticuló müy érudíto ique ocho 
ó nueve millones ds? franceses hfebiíahíes de co­
marcas donde e! odio al alemán eS más vivo 
que en Jas demás dé Francia, son 4é sangre








tes sfoorfecidos hijos de Prusia, f  ya afir' 
mó Ganivet que los hermanos de raza de los 
finlandeses no son los euecos, ni los rusos, ni 
los tiontegps, ni ios nacidos en Dinamarca, si- 
íio Jos húngaros dé abolengo ínadgyar, pese á 
ta distancia, á la diíerencla de climas, á lá fen  ̂
gua distinta y aári á las ti adidoiiss.
Pasaron ya ¡Os tiempos en que se discutía 
8i tes negros tienen alma, si la esclavitud ea 
necesaria é hija da la lógica, si se cora' t̂e óho 
un crimen violando la ley establecida para to­
dos en perjuicio da un set* peftenecíeníe á̂ ûna 
raza considerada dé segundo Orden.
Los blancos hemos techado con pueblos de 
otros grupo étnicos, y no siempre la victoria ¡ 
sonrió á nuestras banderas. ‘
Sindicatos, profesorado, es decir, cuant® lo 
blancos consideramos blasón dé nuestra taza y ] 
justificación de nuestro preddnimjni».
En el Sur de Africa, los cáfréSj tes hotento- 
tes, los zulds,, expulsados de stt suelo por los 
emigfados del siglo XVIÍI y los aventufcfós del 
Siglo XX, reclaman el sufragio universal, or­
ganizan Centros políticos y de fecréo, 'escri­
ben periódicos, fundan escuejas, se asimilan 
cuanto constituye la supí^riprídad d® boers é 
ingleses.
En Filipinas, los tagalos sigüen demo8tran“ 
do prácticamente que no solo saben pelear 
Contra tropas aguerridas latinas y sajonas. En 
la India, únicamente la tolerancia, e! tacto y  te. 
promese de reformas autonómicas contiene é 
has clases medias indígenas, aspirantes á bas­
tirse á si mismas en todos los órdenes.
' El mundo musulmán, tan comptejo, tan her-| 
métieo, es trabajando actuaímenté por un gran 
movimiento de rebeldía. Los tuPebSJos persas, 
los egipcios^ los mismos marroquíes, que á te  
hora de ahora nos dan íaatps disgustos; los 
árahes d®l Yemen, reinvidicadores de sus tra­
diciones; ios irípoütanos, que se sublevan con­
tra quienes, cobran el impuesto,, todos miran, 
Instfnfívaménte, á lo lejos y á lo alio, y  ven 
cómo sé esfuma en sus hcrfzontes espirituales 
la gran confederación euro-asiáticb-africanp 
que por encima de nacionalidades libres 6 és- 
ctevás; de fronteras, de gebiernós, lihirá álos 
musttímaneede todo el mundo teénte á los pue- 
bíos qué se superiores á ellos. Eí
progrésij, en Turquía, en Egipto,
es fuertemente iiostíl á todo Ío eur&jpf ®* .
asimila tes instituciones, los adelantos mecém-i 
éos, iá ciencíá especuíaíiva y, sobre todo, los 
medios de destrucción; pero rechaza inexora­
ble y hosco las Ideas de -Occidente.
Sí, Este siglo qué empezamos verá, entre 
otras grandes cosas, e! triunfo de las razas 
creídas Inferiores, de Ibs pueblos tenidos como 
incapaces de gobernarse por sf prOpIbs. Des­
aparecerán te* colonias y surgirán nacionalida­
des nuevas. Centénares de milíohes de seres 
humanos elévárense á los ref^mientos de 
nuéstros complejísimos idearios, áComodándo- 
los á sus características y emancipándose así 
dé' todo .eeryiíismo justificador de opresiones 
éatrafías. No habrá ya epidemias nhhámbrés 
periódicas. Los supremos choques de inteiresés 
áeterminafán, al cabo, un equilibrio que llevará 
éti iru seno te harmonía definitiva. Y sin que 
lílngún cometa, purificando, af paSaf, nuestra 
atmósfera con sús vapores, nos haga más bue­
nos y menos irritables, según te escéptica fór-
PASTILLAS BONALD
p l® P 9  s o n  GOGÁSlia
De efioa^  comprobíídá con los ieñeres méáleos, para combatir tes  ̂énfermedédes áe 
1a boca y de la garganta, tos, ronquera, ^lor, inflamaciones, p|cor¿ ânaq ulceracionê ^̂  ̂
sequedad, granuíaciones,ififonía‘producida por causas periféricas,_ fetidez del aliento, 
etó Laa pastillas BONALD, premiada** en varias esposlciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fu#on las primeras que se oonoderon de su «tese en Espa­
ña y ea si esíranjero.
vIHIIs
FoHglicerofosfata BONALD —■ Medica­
mento aníineu asténico y antidlabéíico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscuter y 
nervioso, y Heva á Iá fa.nifre elementos pa- 
rñenriqA cfreígi^MíiOrojo.
Frafco de AcmiPéa granulada, 5 pesetas 





Com bate las enférraedades tís! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarreé broñco- 
neumónicos, iarln^-laiingéos, Intocclon^ 
gripales, pelúdica^tc., etc.
Fredo deüirásco, S pesetas  ̂
V r i i m  redas ías perfnmerias y en te del autor, fie A f©© (antes Qor^
ta, 17!. Maand, , " . ■ - ' ■ /'.■ / ‘í' -  ̂ J
A y u n t a i i i i e i i í o  d e  M á l a g t :
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 17 de Mayo de 19lW*
-— --------- — — — ~ ^ ...........'^y
Hacemos nuestros auxliíáres de los h o m b r e s 4*; Wells, álgúíf día, en
que juzgáramos, mucho titmpo, inferiores ¿ !Al®|andría, en Pekín, en Tombucíu, en Lassa,
li& gam i& s á  io s  s u s c r ip to r & é  d é  
i 'u e r a  d e  M €Uagm q u e  o b s e r v e n  
it U'ltU'S e n  e l  r e c ib o  d e  n u e s t r o  
■ e3*iódic&, s e  s i r v a n  e n v i a r  l a  
■,. u e$ a  á  l a  A .d f n in is t r a c ió n  d e  
■-.IJí p a r a  q tíB  p o d a  .
t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i«  .
¡La superioridad de unas r&zm sobre otras! 
Cada día, los europeos y smericangs ván per­
diendo alguna dé tus ilusiones en esta respec­
to. Sor cada vez menos; mimérosas las nacio­
nes condenadas á la tubordinadón, y por lo 
mismo á v¿rae siempre .minorízadas y sujetas 
á tutela. Y gracias á ello, son también cade 
día más livianos los pretextos que les diploma­
cias invocan pera jastificar . agresiones absur ­
das y rapaces íníervencionea, seguidas con 
frecuencia de catástrofes.
El cafre, e! indio, ql egipcíQ, el marroquí, el 
chino, el persa, el árabe, miran hoscamente a! 
europeo orgulloso que se plocleinara, por sí y 
ante sí, su ama y su tutor. El sofisma de ías in­
ferioridades ha sido destruido ya por los he­
chos. No hay aristocracias raciales. Lq civili­
zación, que marcha siempre, cristalizando mo- 
mentánsaníe en rnodaildads y aspectos defini­
dos, eleva y huááé, por turno, á todos los pue­
blos, ■
Y por otra parte,¿quién puede encerrar den­
tro de fronteras políticas, geográficas ó sénti-
nosoíros, Y desde el momento en que se da 
un  ̂ fusil á un negro de Africa, á ún-egipeio, á 
un indio y se le confía una misión se le canvler- 
te en igual,se le libra de todos los estigmas, se 
le declara emancipado.
Francia, suprema síntesis de la m odalíá^ é  
civilización que nos envuelve, pueblo afétití- 
po. en lo refinado, complejo y culíislmo, sé sir­
ve de sanegaleses y argelinos para'sus campa­
ñas, y enfegimenía amnámitas dáhéméyanbs. y 
pacta con los tuárígs, y concede ah derecho al 
^quep á los íueheriatas del Sahara que llevó ó  
Chauía y al Wsda),y cuando piensa que tal vez
celebraráse una Asamblea de puebíos, y miles 
de delegados discutirán gravemefiíe los altos 
problemas relativos a! fiíncíonamientd del or­
ganismo mundial.
E! próximo (Congreso de Londres, que 
asiáticos, europeos, africanos, americanos y 
oceánicos reuniránse para proclamar |a banca­
rrota de las superioridades raciales permanen- 






'Existencia en 16 de Mayo . . 
' "W Cementerios. ,
» » venta de le..® •
. . .203.122'86 
. . . 25O'£0 
. . . 487‘37 
. , , . 7,‘50
TOTAL . . . . . - /  , 203.868.‘23f # a
PAGOS
Camilleros
Existencia para el día 18 ds Mayo . 
TOTAL. . . . , . . ■
C u e s t io n e s  o b r e r a s
fcapricho4el küteer arrojará sobre ella ínco^
, mentales,á los diversos grujios étnicos? Todas 
.. c©»*» eieí« j ¡as ciasifIcacloRes y encKsilIsmientos son, en'e la . p r o v in c ia » i su base, equivocados y arbitrarios.
íabíes batallones germánicos,recuerda con satis- 
fadón y alivio sus reservas negras y árabes el 
ejército que va organizando sabiamente en 
Africa, y cuya Irrupción, en una batalla decisi­
va, podría cambiar la derrota en victoria.
Inglaterra ha armado á los indios- mievamen" 
to, pese á la tragedia dpaya, y al̂  pozo de 
Cawnpore, y al sitio de Deíhi,- y ha ganado 
guerras con tea egipdos, allá, muy adentro en 
Picno desierto africano. Alemania ha retroce-' 
dido ante los hereros, y ha enviado 'nstructo- 
res á los turcos. Italia ha capituisdb con los 
etiQpes, tras horrendos desastres. Rnsia apren­
dió á su cosía !o qus vale Ja  raza amaríHa, v 
hoy a.dstert con recete al despertar de China v 
España... ’
«Sí-dirán; -p e ro  sólo se trata de te fuerza, 
de! empujé ciego y loco, del degüello procla- 
Jnado expoaente único de la civilización.»
No. No es eso. Debsjo hay más. La guerra 
y la victoria son resultado*. La beligerancia no 
se obtiene solamente con los puños.
Los yanquis, no obstante su negrofobia 
tienen que rendirse á la evidencia del progresó 
de la raza negra, incrustada en sus poblacio­
nes. Los negros que poseen tierras, casas é in- 
tes Estado® Unido?, pasan de medio 
millón. Los descendiestas de los bámbaras v los 
aschantis, trasplantados brutalmente á América 
eri los siglosde la esclavitud.tlenen hoy Univer­
sidades propias.arílgtas dsgran mérito, organi- 
zatíones formidables, Prensa difundida,Bancos
A u x i l i a r í a  á  c o a c i i r s o
Se halla vacante en ía -Academia de Instruc­
ción» de la Juventud Republicana, la plaza de 
profesor auxiliar, dotada con el haber anual de 
^  pesetas, la cual ha de proveerse por concurso.
Los aspirantes á la indicada plaza, deberán pre­
sentar los documentos justificativos de que reú­
nen las,condiciones siguientes:
Halíer campiido la edad de 20 años y no estar 
in^pacitado para ejercer cargos públicos.
Hallarse en posesión del título.; dé maestro ele­
mental ó Superior, y en su def^to ce.rtilicaeión 
deténér áprobadós los ejercicios de reyáíída.
Certificación favorable de haber prácticádó la 
profssióhidel Magisterio en algún eentro de en­
señanza.
Acreditar además la circunstancia siguiente:
Tener ideas genuinaamente democráticas, lo | 
cual podrá justifícarse pw medio dé algún nom- j 
brami^to expedido por cualquier Círculo Repti- 
blicanójíó en Otro éaso, garantizándolo, por escri­
to, una persona que milite en el partido y sea bas- 
tan:e GoriGHda en el republicanismo.
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes docu­
mentadas al Presidente de ía Comisión, don To­
más Pérez Martínez, Alai-ios 19, antes del día 20 
del pfóxjmo mes de Mayo.
La Comisión designada á este efecto, formará 
ei Jurado, que retolverá Iteremente, aceptando eí 
aspírartle que reúna mejwes condiciones ó declar 
rando desierto el concurso si lo estima oportuno.
Málaga 20 de Abril de 19ü.-r-El Secretarlo de 
la Comisión, B. Mmtcmz,
Da todas las maniféstacieaes del trabajo en 
donde los obreros tenga por necesidad qué ém- 
plear su uérzo, no se éncóntrará seguramente 
un gremio tan explotado y mal visto como se halla 
en la actualidad el de zapateros de Málaga.
Los que no coaocen ¡a fp .tna Gomo se desea-; 
vuoive éste desdichado gremio, digno por todos 
conceptos de mejor suerte, seguróméhté sé harán 
la ilusión de que los oBréros zapateros en la es­
cala de la clase obrera, son da los mejor retribui­
do en te que se refiera ai jornal y  horas dé tea- 
bajo y desgraciadamente no es ssí. El obrero 
zapatero es más explotado de lo que parece. Por 
un mísero joriiál qué óscl á de diez á doce reales, 
tiene qué trabajar Iriás horas que él mecánico, el 
albañil, ei carpintero, y los que sé  conocen con el 
nombre de barrenderos muiUcIpales. El sistema 
de trabajo, puramente individualista, que , no3 re­
cuerda la época patriarcal, es la causa real y ver- 
dadera que dichos obreros np s’gah él ciirso del 
movimiento societario, éh la medida y fofmá qúé 
¡G3 demás obreros buscan las soluciones en orden 
al mejoramiento l
En la excesiva liberta® 
respecto á ía ,manera como reaiizarí am - si 
encuentran la muerte á sü justas y í̂egítianíá aéj»; 
racionas de reivindicación protetafiá; Cada bañ- 
quilia del obrero zapatero—hablo de te niáyoría 
de ellos—es una trib'ána pública. Su libertad en 
el trabajó' íes permiten leer, discutir, comentar, 
y hasta interpretar doctríniB y escuelas filosófi­
cas de sodo'ogos como Herzen, K'-opotkin, 
Marx y otros, y mientras pasan el tiempo lasti­
mosamente en disquisiciones sobre cuál de di­
chas escu-slas ,ciile !a corona de) imperio de la 
verdad, en lo" que af seta a! método cotidiano en 
?a lucha por la vida dejan en e! más completo ol­
vido lo que 08 base y fármuía del mismo métod ?, - 
que pudiéramos llamar célula de la cuestión so- 
cíáj, Iá iQrgunlzacíón». • ;
Obaervaí qué los obreros zapatéros son los 
úl’imos que sé ásoclan, y los primeros qué se 
desorganizan. ¿Por qué causa? Lá respuesta á 
esta pregunta nos llevaría muy tejos, y además 
no cebe en ips estrechos Ihiiites de este modesto 
trabajo
AJdteS&íS tproblema mediato é inmediato, que afecta á sus 
intereses, desde su casa, pegádos^á la banqwiUa, 
hablando con el vecino, con el compañero, pro­
testando á cada momento del patrono, lanzando 
excomUnionés contra el régimen actual, sin com­
prender en Su eatuj líela 1 QUé tptes medios, y 
arranques eDiléctteos, no conducen ai fin deseado, 
y que sólo pudiéramos comparar la actitud de 
protesta individuar de los óbrerojs zapateros, al 
trabajo qne realizara un gimnasta en e! désiérto 
No crean los obreros zapateros de esta localidad, 
que quiqro .decides con esta que se abandonen á 
sí propios, que no pidan jumento en lá máno ds 
obra, que no se reúnan y robustézcan su organi­
zación, base y fundamento de ía cláae obrera, no, 
no es eso lo que quiero decirles; lo qué me pro­
pongo én este momento de lucha, en este resur < 
gimtenío de la clase trabajadora de Málaga, es 
qüetengati muy buen tacto para conducirse y que 
obren siempre con te mesura y corrección que 
requietan las circunstancias, qae no sede el vet 
gonzoso espeetácuíi  ̂de <!?nJós
ohi-oi-nn ñtcanyan meínraí intrv Hícríiâ  tenerlas
:háste5®” cinco, mientras el tendero que sóio v e n p S  
de zapato», . y Pdgé su contribución por esta fe* " 
elusiva y no Pdede cÓm^-
tir con los demás, y aé aqní la tefidéricia siempre 
manifiesta de comprar cada yez más barato vues­
tra mercancía, al objeto de pou«r regularizar la 
venta.
Para ©1 industrial de zapatería, la vente de un 
par de zapatiltes, representa una opsradóh Jn* 
trínseca del gremio. Para Iba demás industriales, 
de (^mestiblés, tiendas, de tejidos, estancoShUi* 
trámarinóS, y otros, tepreséntá ana ópérddóñ 
mercantil, en su mísraraplio sentido comoJa 
ta de un kite dé atroz, medió Idéni de salchichón, 
un kllo de bacalao, ó veinte céntimos de café. ¿Y 
queréis vosotros, chicarreros, que en estas con*, 
üiciones anormales en orden á la producción y A 
la. venta de vuestras mercancías, raéjaré vuéEtrá 
situációñ y la de tes óbrérbs qué teabájan á vues» 
tras órdenes? Refíexiopati uft paco acerca dé est® 
materia, y veréis cómo ĵ b és posible entre yós* 
mejoramiento algánb si antés no poneilf: 
enmiénda á la ahormalidád productiva de vuestra 
obra y á la manera de venderla.  ̂ i
Reflexionad, repito, acerca de, ésta cuestión, 
pues no exiaíe en Málaga un gremio que se en« 
cpentre en las condiciones que vosotros párá Ííei 
var á Cabo una empresa, que después dé todo, nó 
necesita de grandes sacrificios.
De los matuteros de señora y cabaliero, nos 
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MiiriaTBRio DEGracia yJüstiCia:.
Real decreto jubilando á D. Cipriano de Lara Y 
Barreñada, magistrado do la Audiencia territórlaí 
de Palma. ■
ptfo nombrando magistrado de la Aüdieni^ te- 
mtoriál dé Palma á don Vicente dé Péyhéíá y  
QMzáfez, presidente dé la p.tovinéiáí dé L^ldd, 
Oíío nombrando presidente de lá Aúdíéncis 
proviscia! dé Lérida á D. jQ3.éMnriá Camós y Ya* 
ñó.magistfádQ de te terriWíal.d© Oviedo,
Otro nombrado magUírado .de ía Ándiencia te* 
tr ^  Oviedo áD. Manuel Jesús Garamés y 
V ^ é de Paz, fiscal déja pf oyiacial dé Orense.
28 LA INQUISICION, EL RSY Y E t  NUEVO MUNDO,
foerto oyó partir iás ©arrezas qua eondasiaa á los presos 
se volvió kacla la puerta secreta y grit<5:
¡Pedro!
Cinco segundos después se íe prsentó na lego alto, cu­
yo rostro parecía más bies de militar que da an criado dé
los reverendos padres.
l i  soperior lo áij-o:
-r-Aviáa ai eoiide ág Ataüal qua inmediatamente va? 
ya al palacio, de Ndñez y peraíansica aUi bastá tanto qu® 
regrese la Qondgsa de M oatsrmbío. líuego, a l marqués 
de Abella qae venga aquí y epatiBÚe al lado d# Aurea 
b .fa que yr elvan su padr# y hermanas. Tuela, y  que en- 
tí ?.ts las dos famliias qua esperan m  mi celda.
A r izo una reforencía y partió; dos minutos das-
g.. acírcaropA iu puerta fT&sr'eta del salón loa serví**
1 B río Ofic'o; ai verlos el pringipe gg aproximó 4 
uno de ellos y le dijo al oida:
—Sm perder un instante seguM 1  las carrosas que 
acab.*a de salir d© squi, l a  el cammo ó al llegar a la In^ 
quiaiaióa, notaréis que and á máé individaog mtentan sa­
ber qué clase de prpos van en aüas; prendadlos y ence­
rradlos en calabozos separados. No perdáis un insts-nte* 
■marefead.' ' '. ' ■ . .  ̂-  ̂ : v
\  los dos familiares salieren sin que el monarca nota-' 
se su llegada ni pai'tid ’;tan absorto so hallaba'eú éus me- 
ditadones. Hasta este momenío eí semblante dd  superior 
tnnitarfo había expresado djicamente bondai y ternura- 
mas en cuanto se vió sólo coa Felipe H, carro * todas ias 
puertas ásl paraleidgr «.rao azub se-dotuvo delante do! rev 
y. coM sóuibkiiie eoiiM eío y mirada ardiuaté, exclame: 
—Rey de Sapaña, la sangre.áí ::ffik, Itófinatios corre 
sin compasión. Dios os mira desde su excelso trono. ¡Guay
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diendo la escena que acababa de tener lugar, erusó Ips 
brazos, ínelinó la ca b sza y  quedó «oms meditando.
E l padre Alberto era alto delgado, de fisonomía noble 
y  majestuosa, y  aun cuando se  retrataba en ella j a  *boar 
dad, mansedumbre y  abnegaeióa, de que era mo je lo , ni 
aun el mismo monarca podía resistir el fuego de aquella 
mirada que llegó á imponer al gran eésar Carlos y  y  al 
valerogo Franefaeo í. Antes de oonsagrarse por eómpietQ 
al servicio de D ios, había sido el príncipe m ilitar, y  ijegó 
á adquirir ta l renombre en la guerra, que parciales y  ene­
migos lo proclamaron el prim er héroeeipañol, Amigo ín ­
t ic o  y  consejero del emperador Carlos, easó coa una ber- 
&SM natural de éste, de cayo matrimania tuvo 4  su úni­
co hijo Julio.
Su esposa murió, y el cariñoso marido, desoyendo los 
luogos y súpiieas deí monarca, se consagró á Dios ea- 
tranáo en la árd«n de Trinitarios, de que era euperiorí; 
Lo mismo la grandeza que ei pueble admiraren y  aplaa-. 
dieron sus heróícos hechos de armas; ahora Teian  ̂ o,on,
asombro su abnogación, caridad y sublime eo-
mo religioso. Su vida actual ere misteriosa, pues coiiti- 
nua^feate fessparéeia del convento, v o lv ia i él, entraba, 
y gal^ sin enterar á nadk del sitio á doMe ^  
parajes en qüe había estado ni da los heeíios praetieados 
durante su auseneia. Mas ninguno podía dudar de aque-
ayuno y penitencia, ai de la hu­
milde frente donde todavía brillaba el genio omnipotente 
que DiOs concede á alganoo de sus hijos predilecto?. Al­
erto «Je iuva, amado de todos, no tenia enemigos; le ad*
mira^'aa y  «sp etab an  b s  jirandes y  los ahÍMs, y . M» . ía
uiiica cabsza ante !a cual solia inclinar la saya el poBcro-
SO é intolerante Felipe II.
TOMO I
oteeroá álcánzan ejoras muy digiíás 
en cuenta, los obreros zapateros tengafl gue aa>", 
como antaño 1a nota cómica entre los diversos 
obreros de esta capital.
Por te demás; ¿hay algo más hermoso y huma­
no, más legítimo y justo que aumentar él* precio 
remunérador de la actividad humana? ¿Hay algo 
en el mundo que enaltezca más al hombre que 
querer mejorar su condición económica? ¿Dónde 
encontrar mayor satisfacción sino en aquello que 
eleva al hambre á un estado superior de cultura y 
bienestar? Sigan, sigan, pues, los obreros zapa­
teros, y los obreros en general, luchando por su 
mejoramiento económico, bien entend do, hasta 
dónde las circunstancias lo. exigen, y riánse da 
los. espíritus medidores y asustadizos que tanto 
abundan en esta desdichada tierra.
Por oirá parte, tenemos también otra clase de 
zapatéres denominados matuteras, que so.n los 
que surten á los bazares de calzado, dedicado» 
unos á la confección del zapato de señora y ca­
ballero, y otros, al de zapate óéóé, conocidos con 
el nombre de chicarreros,
Entre loa llamados matuteros de señora y caba­
llero, los hay que son del oficio, ppró muchos de 
ellos no son capaces de cojer unas plantas y f  e- 
nerias en las hormas. Los conocidos con el nom­
bre de chicarreros, si bien la totalidad son del 
oficio, hacen muy mal uáo de él, como demqstra- 
remos con hachos, que no serán capaces de des- 
I mentir,
I Por lo qu3, respeta á, esta clase de maestros | 
chicarreros, ellos y «üQlaíñénta ellos, son los res 
poiisables de que elzapatlllo pequeño no tenga el 
váter que verdaderamente déblera tenér.
Por una parte, la competencia lis justificada que 
tienen estableciba entre sí, eg. causa que no pue 
dan vivir ni eun en medianas condiciones.
Por otro lado, y creó qua esto es él mal mayor 
que les aqueja, es la conducta que siguen hace 
mucho tiempo, referente áte venta del zapatíllo. 
Si pasáis por una tienda de coméatibl^'ó ultraraa- 
í'ino.?, allí vereis aj ósóé, en amigable consorcio 
con el t ico bacaíae» de Escoda, con el salchichón 
deVIch, con e\ crepé, con éí artículo tejidos y 
otras mercancías más, que no necesitamos enuíhe- 
raí. En loa estaneo% y tiendas de bisutería creo 
haberlos visto tansbiéh,
; ¿Sabéis, chicar'ros d« Mál íga.el dsño que vós- 
oteos 03 hacéis Clin vender el zapatiílo á cual- 
quierálda Jas industrias que no sean las liamádas 
á'teexjíendédüríade toda ctese de cálzédo?
: Figuraos que 1 ega «n parroquiano á una tienda 
;ypide un par de zapaíílios. ¿Suénto vale? pre­
gunta el di-:níe: seis reales pengo por ejemplo; 
jpués. si en ia íiendé de comestibles, de aliado, 
jQífel estenco, en el uitramaríno, donde venden 
tí- crepé, lo -áixi por cinco, ya?ioteiíeva yen 
éfecto no lojadquiere, y va á los establecimientos 
indicados y hace su cochpí a ¿Sabéis por qué?
E! industrial ó industriales á que hago referenda, 
venden el bebé con diez céntimos de ganancia, y
. _  Pí'ovinclal de Oreiiae á don Germán
Arma Montes, magistrado del mismo Tribunal.
Ufro nombrado magisteado de ia Audiencia 
proyindal de Orense á D. Pedro Gastán y Traite 
fiscal de te territoriai de Zaragoza. ' 
y Otro nombrando teniente fiscal de la Audiencia 
territorial d'* Zaragoza á don CándidoiPelaéz Vor 
ra^agiátrado de ía proyincial de Zaaioraí - '.'t 
lo ,P*'o/iK>viendo ó la plaza de magi8teadó„íde 
Zamora á DV Águsiín
«I da primera instancia ,de temisma capital. J
Otro nombrando para la canonjía vacahte en í i
r-oRíM canonjía vacante en el
wabildo reb la r  de la santa ig.esía colégíak de 
Sm isidro, de León, 6 DiUBórd Viñltédfi ’ 
j-T cadena perpetua
r hK  impnesta á Amadeo Calero Sán-
í & í -  J0 »é María PérezGarcía, Tonbio Ladfño Qlésa, Pedro Martínez
I Oh*os índultahwró Leopoldo Diez Fernández, 
i Leocadia Manúelá Herri4vdez Muñoz y Antonio 
Pulgarín Medina, dél restó dé ía pena quéí^ fálta 
por cumplir.
Oteo indultando á Santos Sarvldé Lacosta da la 
cu^ta parte de la pena que le fué impuesta.
Oteo cb'nmutarido por la de seis meses y un día 
de destierro el f^ tó dé te péna que le falta por 
cnmphr ó Felipe Pérez Corredera,'
1- I® o ® nanibfandQ para tes Registros
de la Propiedad que se indícan á te» señores qué J 
se mencionan. ' ?
m
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M in is t e r io  d e  In st r u c c ió n  bóblccA y  
A r t e s : - ’• * A.-'h
funcionaíio dei '
cuerpo facuitatiyo de Archi veros, Bibliotecarios y 
Arou-cótegos de los adscrlptos al Archivo generw 
de este mlnisiSrio sea destinado á te Biblioteca dé 
te Dirección general del Instituto Geográfico y  Estadístico, ' ; i
Administración CBWTHAi.:
Dirección general de* Navegadórr y 
Grupo^SOySf.' ~  ^  navegantes^;-r> ^
R iS  ”■ Dí*’cccíón general del Tesoro 
bijco y Ordenación general de Pagos dél Esídi '
^jjteación de tres resguardos de depósifósv‘‘'■ 
Direemón generjtl de la - Deuda y Clases
vas. -  Disponiendo que desde el día l.iA e  
próximo se admitas por el Negociado de recibff’.- íi ’
los cupones de las Deudas que se Indican, corres- ” ■
pendientes al vencimiento 1 .® de julio. -
Instrucción pública, r- Dirección genefahdéprí'*í 
m^a enseñanza — Disponiendo: se pubilqueo; eife' 
este periódico oficial los escalafones especiáles l ’ 
provisionales de maestros y maestras de párvulos 
!deTa-categoría de 625 pssqtfcs de sueldo. ”
Fomento. — Dirección general de Obras PúWl*; 
cas, — Aguas. T- Concediendo á D. Teófilo ■§«(*’
energía eléeteiea, con destino Á todos los usos ín* 
'durtríales, mecánicos y eleeíroquímicosi > ' ’ ,
; Idem al mismo el aprovechamiento de aguas deli­
rio Negro, en te provincia de Lérida, paralatfro-' 
ducción de energía eléctrica, destinada á la trac*̂  
ción del ferrocarril de Lérida á Les. ; .  ̂ ,
I>E MIÉK
■ J ^ E M T - . T S . W A  ■ ,■ 
D ^ ta d u ra s  con 28 dientoa- á 4i§
DientesXy muelas á 3  pesetas . >
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